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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.200 pesetas al trimestre; 3.700 pesetas al semestre; 6.650 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.000 ptas.; Semestral: 1.500 
ptas.; Trimestral: 750 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 112 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIO
El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria 
celebrada el día 30 de septiembre de 1994, aprobó las modifica­
ciones que se expresan, de aplicación al Curso Académico 
1994/95 y a los sucesivos, si no se acordase su modificación, de 
los siguientes precios públicos:
Servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de 
Enfermería (precio publico numero 8)
1 .-Asistencia a clase, curso
completo 72.900 pesetas (8.100 pesetas/mes)
2. -Idem. familias numerosas
de primera clase 36.450 pesetas (4.050 pesetas/mes)
3, -Idem. familias numerosas
de segunda clase Exentos
Servicio de enseñanza en el Conservatorio de Música 
(precio publico numero 9)
1.-Alumnos de Enseñanza Oficial
1.1 .-Cuota matrícula por 
asignatura y curso 3.100 pesetas
1.2.-Cuota por asistencia a clase, de 
cualquier curso, por asignatura y mes 3.000 pesetas
2,-Alumnos de Enseñanza Libre
2.1 .-Por matrícula, por asignatura y curso 3.100 pesetas
2.2.-Cuota por gastos generales, 
curso y asignatura 2.800 pesetas
3.-Alumnos de aulas
3.1 .-Por matrícula, curso 
y asignatura 3.100 pesetas
3.2.-Por asistencia a clase, 
asignatura y mes 3.000 pesetas
4.-Tramitación de títulos y diplomas, expedición de certifi-
cationes y otros documentos:
4.1 .-Tramitación expediente 
para la expedición de títulos 1.300 pesetas
4.2. -Tramitación expediente
para la expedición de diplomas 650 pesetas
4.3. -Tramitación y expedición
de certificaciones académicas 750 pesetas
4.4. -Otras certificaciones 250 pesetas
4.5. -Expedición documento de
identidad del alumno 65 pesetas
5, -Precios para las familias
numerosas de primera clase 50% descuento
6. -Precios para las familias
numerosas de segunda clase Exentas
Servicio de enseñanza en la Escuela de Capacitación 
Agraria (precio publico numero 14)
1 -Alumnos
1.1 -Internos, curso completo en
régimen internado 139.500 pesetas
1.2. -Mediopensionistas, curso completo 66.600 pesetas
1.3. -Por cada comida que realicen
los alumnos en régimen externado 360 pesetas
2. -Personal con destino en la Escuela y agricultores jóvenes
que participen en enseñanzas organizadas por el Centro:
2.1 .-Comida o cena 440 pesetas
2.2. -Alojamiento y desayuno 550 pesetas
2.3. -Pensión completa 1.000 pesetas
3. -Personal ajeno al Centro que participe en actividades 
desarrolladas en el mismo:
3.1. -Comida o cena
3.2. -Alojamiento y desayuno
3.3. -Pensión completa
4. -Precios para las familias 
numerosas de primera clase
5. -Precios para las familias 
numerosas de segunda clase 







-El Presidente, Agustín Turiel 
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Don Mateo Martínez Campillo, Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/03 de León.
Hago saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se relacionarán, ha sido dictada por el señor 
Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León la siguiente:
“Providencia: En uso de la facultad que me confiere el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del 
Sistema de la Seguridad Social, una vez expedida certificación de descubierto, ordeno la ejecución forzosa sobre bienes y derechos del deu­
dor con arreglo a los preceptos del citado Reglamento”.
Y no siendo posible notificar la anterior providencia a los responsables del pago, conforme se determina en el artículo 105 del citado 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 1517/91, de 11 de octubre (BOE de 25-10-91), por ser desconocido su domicilio y paradero, se 
hace por medio del presente edicto, con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les 
sigue, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 106 del repetido texto reglamentario, requiriéndoles para que, en el plazo de veinticuatro horas, 
hagan efectivos sus débitos en esta Unidad de Recaudación, previniéndoles que, de no hacerlo así, se procederá sin más al embargo de sus 
bienes.
Transcurridos ocho días, desde la publicación de este edicto sin haberse personado los interesados, serán declarados en rebeldía. Desde 
ese momento todas las notificaciones a practicar preceptivamente al deudor serán efectuadas en la propia dependencia de este Organo 
Ejecutor.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1 ,°-Que contra la providencia de apremio que se les notifica, sólo serán admisibles los motivos de oposición que enumera el artículo. 
103 del Reglamento, pudiendo interponer los siguientes recursos:
De reposición, con carácter previo, y facultativo, en el plazo de quince días, ante la Dirección Provincial de la Seguridad Social o recla­
mación económico-administrativa, en el mismo plazo, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, ambos pla­
zos contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.
2. °-Que contra los requerimientos practicados en el presente edicto podrán presentar recurso ante la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los ocho días siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
los términos establecidos en el artículo 187 del Reglamento General.
3. °-La interposición de cualquier recurso o reclamación no suspenderá el procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago 
de los débitos perseguidos, mediante aval solidario de Banco, Caja de Ahorros o Entidad crediticia, debidamente autorizados y domiciliados 
en territorio nacional, por tiempo indefinido y por cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda inicial, más un 20 por 100 en con­
cepto de recaigo de apremio y costas reglamentarias devengadas, o cuando se consigne, a disposición de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General, una cantidad equivalente a esta misma suma de conceptos.
HELA C I 0 N /DE D E U D 0 R E S
Nombre o razón social Domicilio Régimen Período Principal
ASOCIACION COM.GANAD. CEA-V. ALMANZA GENERAL 02—08/93 233.317.-
M* TERESA ALONSO LUENGO ASTORGA GENERAL 11/92 51.000.-
C.B. BURGUER MANHATTAN ASTORGA GENERAL 09/92 60.000.-
C.B. SEORVI ASTORGA GENERAL 01/94 33.119.-
FELIPE LAU. CADENAS DOMINGUEZ •I GENERAL 01/94 39.739.-
MS BEATRIZ CARAYACA ZIRON ASTORGA GBNERAL 02/94 17.987.-
MARCO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ ASTORGA AGRARIO AJE 03/89 5.176.-
GONFREY, S.L. ASTORGA GENERAL 02-03/93 102.000.-
H II •• 05-08/93 204.000.-
•• •I •i 01-02/94 139.604.-
BAIM, S.A. DE CONSTRUCCIONES LA BAÑEZA GENERAL 01-02/94 130.247.-
FRANCISCA CASTRO ALLER LA BAÑEZA GENERAL 03-06/93 204.000.-
Ma TERESA CONCEJO SEVILLA LA BAÑEZA GENERAL 11/93 42.601.-
II •1 •i 02/94 41.040.-
FERVILUX, S.L. LA BAÑEZA GENERAL 01/94 517.-
JUAN MENDEZ SUAREZ LA BAÑEZA GENERAL 10-11/92 102.000.-
11 •1 ii 09/92-01/93 153.000.-
ZIPI ZAPE, C.B. LA BAÑEZA GENERAL 03/93 51.000.-
•1 •I i» 05-07/93 153.000.-
MECANIZADOS CADENAS, S.L. BRAZUELO GENERAL 01-02/94 773.270.-
JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA CARRIZO RIBERA GENERAL 10/91-05/92 400.000.-
JULIA FERNANDEZ RUBIO CARRIZO RIBERA GENERAL 09-10/92 120.000.-
JUAN ANTONIO CAÑON ALONSO CISTIERNA GENERAL 01/94 81.054.-
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Nombre o razón social Domicilio Régimen Período Principal
MAXIMO COLLANTES DIEZ CISTIERNA AUTONOMOS 01-12/87 169.932.-
ii ii •i 01-12/88 177.600.-
«i i» ii 01-12/89 190.776.-
ii i» •i 01-12/90 208.255.-
•i •i •i 01-12/91 229.668.-
•i •i •i 01-12/92 257.040.-
JULIO JOSE HERNANDEZ RIVAS CISTIERNA GENERAL 01-12/92 86.121.-
Mí CELINA SANCHEZ DIEZ CISTIERNA GENERAL 05-07/91 10.000.-
GABINO GARCIA GARCIA CHOZAS DE ABAJOQ GENERAL 04/92 35.064.-
FABRICACIONES FIRST, S.L. GARRAFE TORIO GENERAL 01-02/94 273.371.-
FARCOMEX, S.A. JOARILLA MATAS GENERAL 12/92 51.000.-
•i •i •i 01-02/93 102.000.-
ISIDORO ZOTES MARTINEZ, S.L. LAGUNA NEGRILLOS GENERAL 04/93 51.000.-
CANTERAS DEL DUERNA, S.L. LUCILLO GENERAL 12/93 9.166.-
COTRADER, S.L. MANSILLA DE LAS MULAS GENERAL 01-02/94 113.121.-
CARBONES ORZONAGA, S.A. EST. MATALLANA CRR0ON 09-12/91 655.333.-
PAVIMENTOS Y SOLERAS LEON, S.L. POBLADORA PELAYO G. GENERAL 12/93 61.229.-
•i i» •i 01-02/94 80.855.-
DISCOTECA ROYAL SIGOR, S.A.C. LA POLA DE CORDON GENERAL 05/93 120.000.-
FELIX MACHADO MARCOS RENEDO VALDETUEJAR GENERAL 01/94 52.221.-
CONSTRUCCIONES VILLARROBLEDO RIAÑO GENERAL 10/90-03/91 51.000.-
JOSE FRANCO IGLESIAS RIEGO DE LA VEGA GENERAL 01-02/94 1.552.757.-
MIGUEL ANGEL IBAN GARCIA RIEGO DE LA VEGA GENERAL 02-04/93 51.000.-
AMELIA SAN MARTIN GARCIA LA ROBLA GENERAL 12/93 33.934.-
•i ii •i 01/94 35.119.-
DANIEL ALVAREZ MATA SAHAGUN GENERAL 10-12/92 153.000.-
FRANCISCO VILCHEZ ALVAREZ SAN EMILIANO AUTONOMOS 01-05/92 107.100.-
COMERC.MARAGATO ASTURIANA, S.A. SAN JUSTO DE LA VEGA GENERAL 12/92 60.000.-
JESUS FERNANDEZ ALONSO SAN MILLAN CABALLEROS GENERAL 02/93 39.361.-
NORBERTO SILVA ALFONSO STA.CRISTINA VALMADRIGAL AGRARIO AJE 05/92 1.084.-
•i ii •i 07-08/92 2.168.-
CARLOS ANTON FUERTES STA. MARIA PARAMO GENERAL 01-02/94 817.311.-
INSONOR, S.A. STA. MARIA PARAMO GENERAL 11/83-11/88 876.187.-
i* ii •• 01-09/85 837.011.-
•i •i •i 11-12/85 93.417.-
II •i i» 01-02/86 84.723.-
INSONOR, S.A. STA. MARIA PARAMO GENERAL 04/86 28.982.-
•i •i •i 07/86 89.477.-
ii •i •i . 09/86 87.434.-
•i •i •i 11-12/86 175.893.-
•i •i •i 01-12/87 376.020.-
•i •i •i 01/88 29.777.-
C.B. CONSTRUCC. HNOS. FERNANDEZ STA. MARINA REY GENERAL 01-02/94 1.022.-
C.B. ARFE SANTOVENIA VALDONCINA GENERAL 08-11/93 461.187.-
GESTION Y DISTRIBUCION FRUTAS, SANTOVENIA VALDONCINA GENERAL 01/94 1.191.-
NIQUELADOS LEON, S.L. SANTOVENIA VALDONCINA GENERAL 11/92 117.185.-
n •i ii 01/93 8.631.-
ANDRES ASENSIO SOLARES SARIEGOS GENERAL 09/93 3.210.-
LA HOJA DE LICORES, S.A. SARIEGOS GENERAL 01/94 142.227.-
AURELIO GONZALEZ GONZALEZ SOTO DE LA VEGA GENERAL 03-06/93 153.000.-
•i •i i* 01/94 44.963.-
FROILAN GARCIA JUAN URDIALES DEL PARAMO AGRARIO AJE 11-12/88 9.250.-
•i •i •i 01-02/90 11.011.-
CARBONES DEL CEA; S.A. VALDERRUEDA CARBON 02-03/94 1.373.491.-
SCDAD. COOP. AGROP. CEA TUEJAR VALDERRUEDA GENERAL 01-02/94 92.000.-
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Norbre o razón social Domicilio Régimen Período Principal
VAZGON, S.L. VALDEVIMBRE GENERAL 04/93 51.000.-
CLUB DE GOLF DE LEON, S.A. VALVERDE VIRGEN GENERAL 02/94 133.854.-
MANUEL GARCIA GARCIA VALVERDE VIRGEN GENERAL 02/94 24.517.-
JESUS MARTINEZ LOPEZ VALVERDE VIRGEN GENERAL 02/93 75.000.-
•• •• ii 01-02/94 502.797.-
COBELICA, S.C. LTDA. VILLADANCOS GENERAL 01/94 146.046.-
JESUS BALBOA MARTIN VILLAMARAN GENERAL 01-02/94 123.735.-
SERAPIO MORILLO TEMPRANO VILLANUEVA MANZANAS AGRARIO AJE 01-02/90 10.352.-
•• II ii 06-12/90 40.845.-
VECASU, S.l. VILLANUEVA MANZANAS GENERAL 10/88-09/91 329.826.-
II II •i 05/90 94.350.-
•• II II 07/90 61.657.-
•I II •1 10/90 37.850.-
MANUEL JULIO FDEZ. MARTINEZ VILLAREJO ORBIGO GENERAL 01/94 33.119.-
JULIAN MIGUELEZ FRADE VILLAREJO ORBIGO GENERAL 01-02/94 138.109.-
TENIS ESTUDIO COUDER, S.A. VILLAREJO ORBIGO GENERAL 01/94 26.770.-
ANTONIO GARCIA MORAN VILLATURIEL GENERAL 12/93 107.991.-
GONZALEZ RODRIGUEZ, S.L. VILLATURIEL GENERAL 07/92-04/93 350.000.-
11 II 05-12/93 1.283.709.-
II 01-02/94 1.491.142.-MIKER, SeAe VILLATURIEL GENERAL 01-02/94 301.072.-
CODEPLAS SOCIEDAD COOPERATIVA PLA ZOTES DEL PARAMO GENERAL 01-05/93 750.000.-
León a 11 de octubre de 1994.-E1 Recaudador Ejecutivo, Mateo Martínez Campillo.
10003 Núm. 10082.-37.632 ptas.
♦ * *
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León.
Hace saber: Que al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las comunicaciones cursadas al efecto, y de conformidad con lo dis­
puesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Advo. Común, de 26 de 
noviembre de 1992 (BOE número 285, de 27 de noviembre), por el presente anuncio se procede a la notificación de diversos documentos de 
deuda respecto de los sujetos responsables que al final se relacionan.
De los antecedentes obrantes en esta Dirección Provincial se deduce la falta de ingreso de las cuotas del Régimen General durante el 
periodo y por el concepto que se señalan, por lo que se formulan los presentes documentos de deuda, en aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 77 a 81 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el R.D. número 
1517/91, de 11 de octubre <BOE del 25).
El ingreso deberá efectuarse en cualquier entidad financiera autorizada para actuar como oficina recaudadora de la Seguridad Social. En 
el caso de que no existiese oficina recaudadora en la localidad del sujeto responsable, podrá efectuarse el mencionado ingreso mediante giro 
postal ordinario, en la forma establecida en el artículo 24 del mencionado Reglamento. El plazo para el ingreso de los documentos de deuda 
será de 15 días contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya justificado el cumplimiento de lo interesado en los presentes documentos de 
deuda, o sin que se haya formulado recurso de reposición, o si formulado éste hubiese sido desestimado, o mediasen más de 30 días desde su 
interposición sin que se hubiese notificado la resolución del mismo, siempre que hubiesen pasado -en todo caso- los dos meses naturales 
siguientes al vencimiento del plazo reglamentario de ingreso, y aunque se formule la reclamación económico-administrativa, se expedirá la 
correspondiente certificación de descubierto con el recargo de apremio, que'constituirá título ejecutivo suficiente para el cobro del débito en 
vía de apremio.
Contra los presentes documentos de deuda, y dentro de los quince días hábiles siguientes al de su publicación, podrá interponerse recla­
mación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Regional de Castilla y León, o recurso de reposición potestativo y previo a 
la vía económico-administrativa ante esta Dirección Provincial, en el mismo plazo de quince días.
c.c,,C. RAZON SOCIAL LOCALIDAD DOCUMENTO PERIODO IMPORTE ORD
24/ 1003277 CONPIBEL S.L. LEON R-94/168-15 SEPTIEMBR/93 55622 0
24/ 50137 CENTRO INEO.DE SISTEMAS S.L. LEON R-94/549-08 OCTUBRE/93 103968 0
24/ 33199 REBORDINOS LINACERO CLEMENTE LEON R-94/1425-11 DICIEMBRE/93 66049 0
24/ 48113 CUADRICULA S. L. LEON R-94/1480-66 DICIEMBRE/93 80598 0
24/ 50137 CENTRO INEO.DE SISTEMAS S.L. LEON R-94/1501-87 DICIEMBRE/93 116640 0
24/ 1000703 ALIJA Y CABERO CORREDURIA DE S LEON R-94/1552-41 DICIEMBRE/93 73952 0
24/ 1003277 CONPIBEL S.L. LEON R-94/1585-74 DICIEMBRE/93 132098 0
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c.c .C. RAZON SOCIAL LOCALIDAD DOCUMENTO PERIODO IMPORTE ORD
24/ 45619 PROMOCIONES VALDEON S.L. LEON R-94/1614-6 AGOSTO/93 43954 0
24/ 28164 BETEGON REDONDO EVILASIO LEON r-94/1888-86 ENERO/94 96749 0
24/ 39584 DESARROLLO Y CTNES. LEONESAS LEON R-94/1908-09 ENERO/94 64477 0
24/ 39729 URDAMEILLETA ALVAREZ PIO LEON R—94/1910—11 ENERO/94 47411 0
24/ 49245 ALONSO COMUNIDAD DE BIENES LEON R-94/1949-50 ENERO/94 64010 0
24/ 50137 CENTRO INEO.DE SISTEMAS S.L. LEON R-94/1952-53 ENERO/94 57023 0
24/ 53248 ASPON S.L. LEON R-94/1966-67 ENERO/94 96749 0
24/ 53414 FERNANDO GONZALEZ ROBLES LEON R-94/1967-68 ENERO/94 64010 0
24/ 1000047 COMEXLEON S.L. LEON R-94/1972-73 ENERO/94 55404 0
24/ 1000238 CARSTRAPEX S.A. LEON R-94/1975-76 ENERO/94 55404 0
24/ 1000703 ALIJA Y CABERO CORREDURIA DE S LEON R-94/1981-82 ENERO/94 73792 0
24/ 1000992 PROKILE, S.L. LEON R-94/1983-84 ENERO/94 256032 0
24/ 1003277 CONPIBEL S.L. LEON R-94/2017-21 ENERO/94 128016 0
24/ 1003325 AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO LEON R-94/2018-22 ENERO/94 81582 0
24/ 1003458 GRAROSA S.L. LEON R-94/2021-25 ENERO/94 237063 0
24/ 1003660 HOSTELERIA DEL BERNESGA S.L. LEON R-94/2024-28 ENERO/94 241869 0
24/ 1003831 GARCIA FRANCO MATIAS LEON R-94/2028-32 ENERO/94 11061 0
24/ 8106 TALLERES ELECTRICOS NICRO LEON R-94/2311-24 FEBRERO/94 139085 0
24/ 25733 ANDRES MU\OZ BERNAL, S.A. LEON R-94/2314-27 FEBRERO/94 109189 0
24/ 28164 BETEGON REDONDO EVILASIO LEON R-94/2318-31 FEBRERO/94 94184 0
24/ 32011 CONTRATAS Y SANEAMIENTOS COYSA LEON R-94/2324-37 FEBRERO/94 745833 0
24/ 32403 PESQUERA ALVAREZ CONCEPCION LEON R-94/2325-38 FEBRERO/94 55404 0
24/ 32431 ROBLES ORDAS BENITO LEON R-94/2326-39 FEBRERO/94 187925 0
24/ 38269 UNION CAMPESINOS LEONESES LEON R-94/2333-46 FEBRERO/94 233001 0
24/ 39584 DESARROLLO Y CTNES. LEONESAS LEON R-94/2335-48 FEBRERO/94 64961 0
24/ 39729 URDAMPILLETA ALVAREZ PIO LEON R-94/2336-49 FEBRERO/94 45811 0
24/ 42429 ASOC.SECTOR REMOLACH. U.C.L LEON R-94/2346-59 FEBRERO/94 174749 0
24/ 45285 COCINUEVA S.L. LEON R-94/2356-69 FEBRERO/94 55404 0
24/ 4573 3 SUMITES S.A. LEON R-94/2358-71 FEBRERO/94 663171 0
24/ 46035 MONTSERRAT SUAREZ GARCIA LEON R-94/2359-72 FEBRERO/94 2105 0
24/ 48610 ALVAREZ HERNANDEZ ANTONIO LEON R-94/2371-84 ENERO/94 6319 0
24/ 49060 PROMOC.OBRAS Y CONTRATAS S.L LEON R-94/2373-86 FEBRERO/94 203712 0
24/ 49245 ALONSO COMUNIDAD DE BIENES LEON R-94/2374-87 FEBRERO/94 62709 0
24/ 49470 SOTO MARTINEZ JOSE ANTONIO LEON R-94/2375-88 FEBRERO/94 54432 0
24/ 50137 CENTRO INFO.DE SISTEMAS S.L. LEON R-94/2377-90 FEBRERO/94 55404 0
24/ 50907 LAINCAL S L LEON R-94/2381-94 FEBRERO/94 26907 0
24/ 52981 RUISAMARA S.L. LEON R-94/2393-09 FEBRERO/94 371304 0
24/ 1000047 COMEXLEON S.L. LEON R-94/2401-17 FEBRERO/94 54432 0
24/ 1000238 CARSTRAPEX S.A. LEON R-94/2404-20 FEBRERO/94 54432 0
24/ 1000492 PROMOCIONES Y COSNTRUCCIONES S LEON R-94/2409-25 FEBRERO/94 188684 0
24/ 1000509 GONZALEZ GARCIA RUFINO LEON R-94/2410-26 FEBRERO/94 57220 0
24/ 1000703 ALIJA Y CABERO CORREDURIA DE S LEON R-94/2413-29 FEBRERO/94 78388 0
24/ 1000961 TRANS AEREA ASTURIAS S.L. LEON R-94/2415-31 FEBRERO/94 196812 0
24/ 1000992 PROKILE, S.L. LEON R-94/2416-32 FEBRERO/94 188128 0
24/ 1001086 INVESTIGACION Y CALCULO DE EST LEON R-94/2419-35 FEBRERO/94 60471 0
24/ 1001161 CENTRO COMERCIAL EL GRANDE DEL LEON R-94/2421-37 FEBRERO/94 618840 0
24/ 1001905 C.B.MOQUEXPOR LEON LEON R-94/2433-49 FEBRERO/94 143078 0
24/ 1002088 GRUPO NORTE DE SERVICIOS Y CON LEON R-94/2437-53 FEBRERO/94 314476 0
24/ 1002164 C.B.MAFER LEON R-94/2438-54 FEBRERO/94 596665 0
24/ 1003277 CONPIBEL S.L. LEON R-94/2445-61 FEBRERO/94 62709 0
24/ 1003325 AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO LEON R-94/2446-62 FEBRERO/94 82852 0
24/ 1003458 GRAROSA S.L. LEON R-94/2448-64 FEBRERO/94 183244 0
24/ 1003501 TORRES ANTUNEZ MARIA NIEVES LEON R-94/2450-66 FEBRERO/94 91622 0
24/ 1004032 AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO LEON R-94/2457-73 FEBRERO/94 10761 0
24/ 1004191 MAYO FERNANDEZ MARIA LEON R-94/2460-76 FEBRERO/94 91622 0
24/ 1004506 ALONSO CUESTA LUIS ALFREDO LEON R-94/2469-85 FEBRERO/94 11308 0
24/ 49205 FROILAN ALVAREZ SILVANO LEON R-94/2498-17 ENERO/94 15575 0
24/ 44483 PIENSOS PEÑA UBIÑA S.A. LEON R-94/2677-02 FEBRERO/94 308275 0
24/ 1000301 C.B.ARFE LEON R-94/2717-42 FEBRERO/94 54594 0
24/ 1002830 REDRUELLO GARCIA JOSE MARIA LEON R-94/2737-62 FEBRERO/94 91622 0
24/ 8106 TALLERES ELECTRICOS NICRO LEON R-94/2773-01 MARZO/94 150736 0
24/ 25733 ANDRES MU\OZ BERNAL, S.A. LEON R-94/2776-04 MARZO/94 110808 0
24/ 26129 GUERRA PARAMIO JOSE ANTONIO LEON R-94/2777-05 MARZO/94 18067 0
24/ 27787 COMERCIAL DE LAS CUEVAS S.L. LEON R-94/2779-07 MARZO/94 287064 0
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24/ 28164 BETEGON REDONDO EVILASIO LEON R-94/2781-09 MARZO/94 97709 0
24/ 30530 GARCIA OBLANCA CESAR LEON R-94/2783-11 MARZO/94 187404 0
24/ 32431 ROBLES ORDAS BENITO LEON R-94/2787-15 MARZO/94 186019 0
24/ 38269 UNION CAMPESINOS LEONESES LEON R-94/2793-21 MARZO/94 260936 0
24/ 39584 DESARROLLO Y CTNES. LEONESAS LEON R-94/2796-24 MARZO/94 20556 0
24/ 42429 ASOC.SECTOR REMOLACH. U.C.L LEON R-94/2801-29 MARZO/94 195701 0
24/ 44866 OFIMATICA DE LEON S.L. LEON R-94/2808-36 MARZO/94 55404 0
24/ 45159 GUISURAGA ALVAREZ CELESTINO LEON R-94/2810-38 MARZO/94 74583 0
24/ 45285 COCINUEVA S.L. LEON R-94/2811-39 MARZO/94 57671 0
24/ 49060 PROMOC.OBRAS Y CONTRATAS S.L LEON R-94/2825-53 MARZO/94 372916 0
24/ 49245 ALONSO COMUNIDAD DE BIENES LEON R-94/2826-54 MARZO/94 65120 0
24/ 50137 CENTRO INEO.DE SISTEMAS S.L. LEON R-94/2828-56 MARZO/94 57671 0
24/ 50486 HORNO ELBA S.L. LEON R-94/2829-57 MARZO/94 44523 0
24/ 52961 SERVILEON C.B. LEON R-94/2842-70 MARZO/94 471531 0
24/ 52981 RUISAMARA S.L. LEON R-94/2843-71 MARZO/94 382968 0
24/ 1000047 COMEXLEON S.L. LEON R-94/2848-76 MARZO/94 55404 0
24/ 1000238 CARSTRAPEX S.A. LEON R-94/2850-78 MARZO/94 55404 0
24/ 1000703 ALIJA Y CABERO CORREDURIA DE S LEON R-94/2857-85 MARZO/94 87095 0
24/ 1000992 PROKILE, S.L. LEON R-94/2860-88 MARZO/94 130243 0
24/ 1001086 INVESTIGACION Y CALCULO DE EST LEON R-94/2863-91 MARZO/94 66185 0
24/ 1001161 CENTRO COMERCIAL EL GRANDE DEL LEON R-94/2864-92 MARZO/94 638280 0
24/ 1001415 PRIETO DIEZ MARIA ANGELES LEON R-94/2867-95 MARZO/94 137433 0
24/ 1001905 C.B.MOQUEXPOR LEON LEON R-94/2871-02 MARZO/94 112037 0
24/ 1002088 GRUPO NORTE DE SERVICIOS Y CON LEON R-94/2872-03 MARZO/94 347872 0
24/ 1002115 WORLD BUSINESS CONSULTING, S.L LEON R-94/2873-04 MARZO/94 110808 0
24/ 1002613 JOSE LUIS LOZANO LLAMAS LEON R-94/2876-07 MARZO/94 52538 0
24/ 1002815 OSORIO JUAN EVA MARIA LEON R-94/2878-09 MARZO/94 45811 0
24/ 1003325 AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO LEON R-94/2883-14 MARZO/94 79360 0
24/ 1003370 MIRA COMO SOY S.L. LEON R-94/2887-18 MARZO/94 155034 0
24/ 1003442 OFIMATLEON S.L. LEON R-94/2889-20 MARZO/94 486486 0
24/ 1003458 GRAROSA S.L. LEON r-94/2890-21 MARZO/94 183244 0
24/ 1003501 TORRES ANTUNEZ MARIA NIEVES LEON R-94/2891-22 MARZO/94 91622 0
24/ 1004032 AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO LEON R-94/2895-26 MARZO/94 10309 0
24/ 1004676 C.B. MAFER LEON r-94/2906-37 MARZO/94 34803 0
24/ 1002830 REDRUELLO GARCIA JOSE MARIA LEON r-94/3175-15 MARZO/94 91622 0
24/ 22509 EIROFA, S.A. LEON r-94/3229-69 ABRIL/94 21884 0
24/ 25733 ANDRES MU\OZ BERNAL, S.A. LEON r-94/3231-71 ABRIL/94 108540 0
24/ 27787 COMERCIAL DE LAS CUEVAS S.L. LEON r-94/3233-73 ABRIL/94 219186 0
24/ 32431 ROBLES ORDAS BENITO LEON r-94/3240-80 ABRIL/94 154275 0
24/ 38269 UNION CAMPESINOS LEONESES LEON r-94/3245-85 ABRIL/94 283790 0
24/ 40005 GRASERAS MARTINEZ M. NEOFITA LEON R-94/3247-87 JUL A NOV/93 223117 0
24/ 40005 GRASERAS MARTINEZ M. NEOFITA LEON r-94/3248-88 ENE A ABR/94 120351 0
24/ 40005 GRASERAS MARTINEZ M. NEOFITA LEON r-94/3249-89 DICIEMBRE/93 37429 0
24/ 42429 ASOC.SECTOR REMOLACH. U.C.L LEON r-94/3259-02 ABRIL/94 ‘ 212841 0
24/ 44601 ALMUZARA OBRAS Y MONTAJES S.L. LEON r-94/3270-13 AGOSTO/92 118295 0
24/ 45285 COCINUEVA S.L. LEON r-94/3275-18 ABRIL/94 55404 0
24/ 45733 SUMITES S.A. LEON r-94/3278-21 ABRIL/94 621640 0
24/ 49060 PROMOC.OBRAS Y CONTRATAS S.L LEON r-94/3291-34 ABRIL/94 304270 0
24/ 50137 CENTRO INFO.DE SISTEMAS S.L. LEÓN r-94/3295-38 ABRIL/94 55404 0
24/ 50486 HORNO ELBA S.L. LEON r-94/3297-40 ABRIL/94 42661 0
24/ 52663 NORTE SERVICIOS Y SISTEMAS SL LEON r-94/3307-50 ABRIL/93 157373 0
24/ 52663 NORTE SERVICIOS Y SISTEMAS SL LEON r-94/3308-51 ABRIL/94 8683 0
24/ 52663 NORTE SERVICIOS Y SISTEMAS SL LEON r-94/3309-52 ENERO/94 111665 0
24/ 52663 NORTE SERVICIOS Y SISTEMAS SL LEON r-94/3310-53 DICIEMBRE/93 35971 0
24/ 52663 NORTE SERVICIOS Y SISTEMAS SL LEON r-94/3311-54 JUL A NOV/93 159884 0
24/ 52663 NORTE SERVICIOS Y SISTEMAS SL LEON r-94/3312-55 JUNIO/93 69242 0
24/ 52663 NORTE SERVICIOS Y SISTEMAS SL LEON r-94/3313-56 MAYO/93 89422 0
24/ 52663 NORTE SERVICIOS Y SISTEMAS SL LEON r-94/3314-57 ABRIL/94 11925 0
24/ 52981 RUISAMARA S.L. LEON r-94/3317-60 ABRIL/94 377136 0
24/ 53248 ASPON S.L. LEON r-94/3319-62 DICIEMBRE/93 92902 0
24/ 53248 ASPON S.L. LEON r-94/3320-63 OCT A NOV/93 165160 0
24/ 1000047 COMEXLEON S.L. LEON r-94/3325-68 ABRIL/94 11044 0
24/ 1000131 C.B. TUBO TERM LEON r-94/3326-69 ABRIL/94 257517 0
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24/ 1000582 CONSTRUCTORA NORLEONESA S.L.
24/ 1001151 ALCAIDE SANTOS JOSE ANGEL
24/ 1001161 CENTRO COMERCIAL EL GRANDE DEL 
24/ 1002115 WORLD BUSINESS CONSULTING, S.L 
24/ 1002613 JOSE LUIS LOZANO LLAMAS 
24/ 1002815 OSORIO JUAN EVA MARIA 
24/ 1002822 MORATINOS MARTINEZ JOSE PEDRO 
24/ 1003277 CONPIBEL S.L.
24/ 1003325 AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO
24/ 1003370 MIRA COMO SOY S.L.
24/ 1003501 TORRES ANTUNEZ MARIA NIEVES 
24/ 1004032 AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO 
47/ 64426 LYBESCOM S.A.
24/ 594277 IRMA NUÑEZ GONZALEZ
24/ 42708 CLEMENTE MARTINEZ LOPEZ
24/ 1001776 PAVIMENTOS Y SOLERAS LEON S.L.
24/ 1000134 FARCOMEX S.A.
24/ 1000134 FARCOMEX S.A.
24/ 1000134 FARCOMEX S.A.
24/ 53141 HORMIGONES DEL CEA S.A.
24/ 1003776 GARCIA CAÑO ANTOLIN
24/ 53141 HORMIGONES DEL CEA S.A.
24/ 53141 HORMIGONES DEL CEA S.A.
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL,SA 
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL,SA 
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL,SA 
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL,SA 
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL,SA 
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL,SA 
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL,SA 
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL,SA 
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL,SA 
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL,SA 
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL,SA 
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL,SA 
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL,SA 
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL,SA 
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL,SA 
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL,SA 
24/ 1001695 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL,SA 
24/ 41669 ALONSO FERNANDEZ JOAQUIN
24/ 41669 ALONSO FERNANDEZ JOAQUIN
24/ 44926 POZO OBESO RAFAEL DEL
24/ 51462 COBELICA S.C.LTDA.
24/ 1005213 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 
24/ 1005213 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 
24/ 24902 GARCIA MORAN ANTONIO
24/ 45884 MIKER S.A.
24/ 1002908 HOSTERIAS DE CAMPOS S.L.
24/ 1002908 HOSTERIAS DE CAMPOS S.L.
24/ 1003675 CARITAS DIOCESANA DE LEON 
24/ 42713 ALU GLAS S.A.
24/ 1000335 CONSTRUCCIONES METALICAS DE SA 
24/ 1000335 CONSTRUCCIONES METALICAS DE SA 
24/ 1000335 CONSTRUCCIONES METALICAS DE SA 
24/ 41047 JULIAN MARIANO LEON VELASCO
24/ 1001677 C.B.CONTRATAS DEL NORTE 
24/ 1005907 CHICO IGARETA SANTIAGO 
24/ 40831 INDUS.MANTENI.MONTA.S.A.
24/ 1000191 SAN MARTIN GARCIA AMELIA 
24/ 27930 TALLERES JURRA S.L.
24/ 27930 TALLERES JURRA S.L.
24/ 1001059 LEGIO ESTRUCTURAS METALICAS S.
LEON R-94/3338-81 ABRIL/94 64564 0
LEON R-94/3343-86 AGO A OCT/93 98548 0
LEON R-94/3344-87 ABRIL/94 502849 0
LEON R-94/3355-01 ABRIL/94 55242 0
LEON R-94/3358-04 ABRIL/94 48053 0
LEON R-94/3361-07 ABRIL/94 44528 0
LEON R-94/3362-08 ABRIL/94 54271 0
LEON R-94/3365-11 ABRIL/94 257517 0
LEON R-94/3366-12 ABRIL/94 82852 0
LEON R-94/3367-13 ABRIL/94 103356 0
LEON R-94/3370-16 ABRIL/94 89058 0
LEON R-94/3375-21 ABRIL/94 10761 0
LEON R-94/4913-25 MARZO/94 58268 0
PONFERRADA R-94/800009 4,5 Y 6/93 32976 0
CABOALLES AB R-94/2803-31 MARZO/94 347872 0
POBLADORA PE R-94/3167-07 MARZO/94 425237 0
JOARILLA DE R-94/2713-38 FEBRERO/94 88129 0
JOARILLA DE R-94/3154-91 MARZO/94 89261 0
JOARILLA DE R-94/3590-42 ABRIL/94 91692 0
SAHAGUN CAMP R-94/2706-31 FEBRERO/94 69409 0
SAHAGUN CAMP R-94/2745-70 FEBRERO/94 54594 0
SAHAGUN CAMP R-94/3147-84 MARZO/94 71271 0
SAHAGUN CAMP R-94/3584-36 ABRIL/94 69578 0
SUEROS CEPED R-94/1864-62 SEPTIEMBR/92 14833 0
SUEROS CEPED R-94/1865-63 OCTUBRE/92 42761 0
SUEROS CEPED R-94/1866-64 NOVIEMBRE/92 42761 0
SUEROS CEPED R-94/1867-65 ENERO/93 43292 0
SUEROS CEPED R-94/1868-66 DICIEMBRE/92 42761 0
SUEROS CEPED R-94/1870-68 MARZO/93 43292 0
SUEROS CEPED R-94/1871-69 ABRIL/93 43292 0
SUEROS CEPED R-94/1872-70 MAYO/93 43292 0
SUEROS CEPED R-94/1873-71 JUNIO/93 43292 0
SUEROS CEPED R-94/1874-72 JULIO/93 43292 0
SUEROS CEPED R-94/1875-73 AGOSTO/93 43292 0
SUEROS CEPED R-94/1876-74 SEPTIEMBR/93 43292 0
SUEROS CEPED R-94/1877-75 OCTUBRE/93 43292 0
SUEROS CEPED R-94/1878-76 NOVIEMBRE/93 43292 0
SUEROS CEPED R-94/2726-51 FEBRERO/94 50313 0
SUEROS CEPED R-94/2765-90 ENERO/94 48704 0
SUEROS CEPED R-94/3165-05 MARZO/94 50313 0
COGORDEROS R-94/2672-94 FEBRERO/94 68103 0
COGORDEROS R-94/3558-10 ABRIL/94 69814 0
CISTIERNA R-94/2679-04 FEBRERO/94 29731 0
VILLADANGOS R-94/2697-22 FEBRERO/94 233974 0
STA.MARIA MO R-94/3198-38 MARZO/94 69576 0
STA.MARIA MO R-94/3629-81 ABRIL/94 64564 0
STA.OLAJA RI R-94/3109-46 MARZO/94 143049 0
STA.OLAJA RI R-94/3131-68 MARZO/94 169812 0
GORDALIZA PI R-94/3176-16 MARZO/94 456986 0
GORDALIZA PI R-94/3608-60 ABRIL/94 305618 0
VEGAQUEMADA R-94/3612-64 ABRIL/94 68733 0
VALDELAFUENT R-94/3260-03 ABRIL/94 588377 0
SABERO R-94/2719-44 FEBRERO/94 78141 0
SABERO R-94/3158-95 MARZO/94 86702 0
SABERO R-94/3591-43 ABRIL/94 83134 0
ASTORGA R-94/312O-57 MARZO/94 143049 0
ASTORGA R-94/3596-48 MARZO/93 405847 0
ASTORGA R-94/3641-93 ABRIL/94 64379 0
LA ROBLA R-94/2669-91 FEBRERO/94 49237 0
LA ROBLA R-94/3155-92 MARZO/94 45811 0
ONZONILLA R-94/2315-28 FEBRERO/94 1411232 0
ONZONILLA R-94/2780-08 MARZO/94 1485508 0
ONZONILLA R-94/2862-90 MARZO/94 63171 0
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24/ 27930 TALLERES JURRA S.L. ONZONILLA R-94/3234-74 ABRIL/94 7753 0
24/ 1001059 LEGIO ESTRUCTURAS METALICAS S. ONZONILLA R-94/3342-85 ABRIL/94 61715 0
24/ 1002230 GARCIA OBRAS S.L. VILLAQUILAMB R-94/2439-55 FEBRERO/94 62709 0
24/ 1002230 GARCIA OBRAS S.L. VILLAQUILAMB R-94/2874-05 MARZO/94 65120 0
24/ 1004594 PROCOPA S.L. VILLAQUILAMB R-94/2904-35 MARZO/94 5468 0
24/ 1002230 GARCIA OBRAS S.L. VILLAQUILAMB R-94/3356-02 ABRIL/94 64379 0
24/ 51550 DIAZ ROBLES M JOSE NAVATEJERA R-94/2385-01 FEBRERO/94 339521 0
24/ 51550 DIAZ ROBLES M JOSE NAVATEJERA R-94/2836-64 MARZO/94 372916 0
24/ 51274 PROCOPA S.L. VILLAOBISPO R-94/1955-56 ENERO/94 721343 0
24/ 51274 PROCOPA S.L. VILLAOBISPO R-94/2382-95 FEBRERO/94 596665 0
24/ 51274 PROCOPA S.L. VILLAOBISPO R-94/2833-61 MARZO/94 626350 0
24/ 50002 RODRIGUEZ MORAN ADELINO VILLAOBISPO R-94/3293-36 FEBRERO/94 2132 0
24/ 50002 RODRIGUEZ MORAN ADELINO VILLAOBISPO R-94/3294-37 NOVIEMBRE/93 55080 0
24/ 48752 FRANCISCA CASTRO ALLER LA BAÑEZA R-94/1946-47 ENERO/94 57023 0
24/ 48752 FRANCISCA CASTRO ALLER LA BAÑEZA R-94/2689-14 FEBRERO/94 55404 0
24/ 1001727 GRAVALTU, S.L. LA BAÑEZA R-94/2727-52 FEBRERO/94 61960 0
24/ 53885 MENSAJEROS LA BAÑEZA S.L. LA BAÑEZA R-94/2763-88 DICIEMBRE/93 35637 0
24/ 48752 FRANCISCA CASTRO ALLER LA BAÑEZA R-94/2822-50 MARZO/94 57671 0
24/ 1003069 FERVILUX, S.L. LA BAÑEZA R-94/3177-17 MARZO/94 444388 0
24/ 42514 CONCEJO SEVILLA MARIA TERESA M LA BAÑEZA R-94/3562-14 ABRIL/94 55404 0
24/ 48752 FRANCISCA CASTRO ALLER LA BAÑEZA R-94/3571-23 ABRIL/94 55404 0
24/ 1001808 ALEJANDRO AUREL CANO GARCIA LA VIRGEN CA R-94/2432-48 FEBRERO/94 49656 0
24/ 1001808 ALEJANDRO AUREL CANO GARCIA LA VIRGEN CA R-94/2870-01 MARZO/94 5250 0
24/ 1003746 GARCIA PEREZ SANTIAGO ARMELLADA R-94/3613-65 ENE A MAR/94 439676 0
24/ 1003746 GARCIA PEREZ SANTIAGO ARMELLADA R-94/3614-66 DICIEMBRE/93 457869 0
24/ 50360 CORRALES SANTAMARTA LUIS HILAR SAN ANDRES D R-94/1503-89 DICIEMBRE/93 217071 0
24/ 1000337 LIZ PARDO SILVIA SAN ANDRES D R-94/1535-24 DICIEMBRE/93 45811 0
24/ 44574 RECAUCHUTADOS LEON S.L. SAN ANDRES D R-94/1924-25 ENERO/94 286416 0
24/ 1000337 LIZ PARDO SILVIA SAN ANDRES D R-94/1976-77 ENERO/94 47411 0
24/ 44574 RECAUCHUTADOS LEON S.L. SAN ANDRES D R-94/2351-64 FEBRERO/94 291600 0
24/ 44597 GUTIERREZ E HIJOS S.A. SAN ANDRES D R-94/2352-65 FEBRERO/94 67904 0
24/ 1000337 LIZ PARDO SILVIA SAN ANDRES D R-94/2406-22 FEBRERO/94 45811 0
24/ 44574 RECAUCHUTADOS LEON S.L. SAN ANDRES D R-94/2806-34 MARZO/94 287064 0
24/ 1000337 LIZ PARDO SILVIA SAN ANDRES D R-94/2851-79 MARZO/94 45811 0
24/ 49705 FERRALLISTAS MAFRA C.B. SAN ANDRES D R-94/3137-74 MARZO/94 65120 0
24/ 44574 RECAUCHUTADOS LEON S.L. SAN ANDRES D R-94/3269-12 ABRIL/94 292249 0
24/ 1002666 CAMPOS Y BOSQUES IBERICOS S.A. SAN ANDRES D R-94/3359-05 ABRIL/94 54271 0
24/ 1005587 BICI GOLF S.L. SAN ANDRES D R-94/3400-46 ABRIL/94 21916 0
24/ 41671 CERPISA DECORACION S.A. TROBAJO CAMI R-94/1917-18 OCT A NOV/93 194830 0
24/ 46653 ENASE SEGURLEON S.A. TROBAJO CAMI R-94/2362-75 FEBRERO/94 49203 0
24/ 46653 ENASE SEGURLEON S.A. TROBAJO CAMI R-94/2813-41 MARZO/94 55709 0
24/ 46653 ENASE SEGURLEON S.A. TROBAJO CAMI R-94/3281-24 ABRIL/94 51108 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN VILLACEDRE R-94/387-40 SEPTIEMBR/93 172243 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN VILLACEDRE R-94/1786-81 DICIEMBRE/93 414778 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN VILLACEDRE R-94/2217-27 ENERO/94 281993 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN VILLACEDRE R-94/2685-10 FEBRERO/94 204310 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN VILLACEDRE R-94/3133-70 MARZO/94 214577 0




Don José Díaz Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre. hace saber:
Que habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario señalado a los sujetos pasivos que al final se relacionan sin que 
hayan satisfecho el pago de sus deudas por los conceptos, ejercicios e importes que, asimismo, se detallan y dado que no han podido ser 
notificados en sus domicilios respectivos por resultar desconocidos, encontrarse ausentes en repetidas ocasiones en su domicilio, o haber 
rechazado la notificación, es por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y en el 
artículo 59 de la Ley 30/92, por medio del presente edicto, que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto al público
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en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, se practica la notificación del título ejecutivo y de 
la providencia de apremio, con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo individual que se 
les sigue, en el cual figura certificación que acredita su deuda y la fecha en que fue dictada por el señor Tesorero de este Ayuntamiento la 
siguiente:
“Providencia.-En el uso de las facultades que me confiere el artículo 19 del Reglamento Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación 
e Inspección, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 21 de noviembre de 1991, en concordancia con los artículos 98 
y 106 del Reglamento General de Recaudación R.D. 1.684/1990 de 20 de diciembre, declaro incurso el importe de las deudas en el recargo 
del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dichos reglamentos”.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apre­
mio que se relacionarán en el plazo y lugar que a continuación se expresa:
Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar.-El ingreso deberá efectuarse en la oficina de Tesorería del Ayuntamiento de Bembibre, situada en el edificio de las Piscinas 
Públicas, calle Arroyo Quiñones, s/n, de Bembibre en horario de 9 a 2 de la mañana, de lunes a viernes.
Advertencias:
1 .-Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin personarse, se le tendrá por noti­
ficado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a com­
parecer.
2.-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes del deudor o la ejecución de 
las garantías existentes, conforme determinan los artículos 103, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
3-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas que se expresarán, y hasta la 
fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento en los términos expresados en los artículos 109 y 153 a 157 del Reglamento General de Recaudación, si bien no se exigirán los 
intereses cuando la deuda se satisfaga antes de que haya debido procederse contra los bienes y derechos del deudor (artículo 128.3 Ley 
General Tributaria).
4. -Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del mismo 
Reglamento.
5. -E1 procedimiento de apremio podrá ser impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de 
Recaudación, aunque solamente será suspendido en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 de dicho texto legal.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer el recurso ordinario que establece el 
artículo 114 de la Ley 30/92 ante el limo, señor Alcalde del Ayuntamiento de Bembibre, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publi­
cación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, podiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, contado a partir del día en que se entienda desestimado el recurso ordinario. 
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conven!, nte.
RELACION QUE SE CITA
























AGOSTINHO CAETANO JUAN 
ACOSTINHO CAETANO JUAN 
ALFONSO VEGA MARIA MAGDALENA 
ALFONSO VEGA M. MAGDALENA 
ALIAGA LOPEZ FRANCISCO 
ALIAGA LOPEZ FRANCISCO 
ALMEIDA MOREIRA ANTONIO DE 
ALMEIDA MOREIRA ANTONIO DE 
ALONSO PONCELAS DOMINGO E. 
ALONSO PONCELAS HERMELINDA 
ALONSO PONCELAS HERMELINDA 
ALVAREZ ABELLA ELSA 
ALVAREZ ABELLA ELSA 
ALVAREZ ALVAREZ JULIO 
ALVAREZ ALVAREZ JULIO 
ALVAREZ CABALEIRO MERCEDES 
ALVAREZ CABALEIRO MERCEDES 
ALVAREZ CUBERO CEFERINO 
ALVAREZ FERNANDEZ M. CANDELAS 
ALVAREZ FERNANDEZ M. CANDELAS
ALVAREZ MODESTO JUAN ANTONIO
ALVAREZ MODESTO JUAN ANTONIO
ALvAKEZ PERA CARMEN
ALVAREZ PERA CARMEN
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL
AMARO CARLOS ALBERTO
AMARO CARLOS ALBERTO
ANJOS PORTELA CARLOS DOS
ANJOS PORTELA CARLOS DOS
ANTOLIN MARTINEZ SARA
ALVAREZ LOMBARDERO M . EVA
ALVAREZ LOMBARDERO M . EVA
ALVAREZ LOMBARDERO M . EVA
AVDA. VILLAFRANCA 102 





AVDA. VILLAFRANCA 41 
GIL Y CARRASCO 10 
GIL Y CARRASCO 10 





SAN ROMAN DE BEMBIBRE 
SAN ROMAN DE BEMBIBRE 
AVDA. VILLAFRANCA 70 











18 DE JULIO 6 
BADAJOZ 
BADAJOZ 
RIO PORMA 3 
RIO PORMA 3 
GIL Y CARRASCO 1
CONCEPTO MATRICULA ARO IMPORTE
I,V.T.M. LE-3055-J 1993 5.940
I . V.T.M. LE-5702-H 1992 11.400
I .V.T.M. LE-5702-H 1993 12.540
I.V.T.M. 156 1992 700
I.V.T.M. 156 1993 770
I .V.T.M. LE-42001 1992 11.400
I.V,T.M. LE-42001 1993 12.540
I.V.T.M. LE-8789-N 1992 5.400
I.V.T.M. LE-8789-N 1993 5.940
I.V.T.M. LE-7732-E 1993 5.940
I-V.T.M. 0-2741-7 1992 5.400
I .V.T.M. 0-2741-T 1993 5.940
I.V.T.M. LE-5665-F 1992 5.400
I .V.T.M. LE-5665-F 1993 5.940
I.V.T.M. 189 1992 700
I.V.T.M. 189 1993 770
I.V.T.M. C0-7931-D 1992 5.400
I.V.T.M. C0-7931-D 1993 5.940
I.V.T.M. LE-6708-M 1993 5.940
I.V.T.M. LE-5216-A 1992 2.000
I.V.T.M. LE-5216-A 1993 2.200
I.V.T.M. LE-8606-S 1992 5.400
I.V.T.M. LE-8606-S 1993 5,940
I.V.T.M . DE-9667-S 1993 14.520
I.V.T.M. M-2918-AY 1992 5.400
I.V.T.M. M-2918-AY 1993 5.940
I.V.T.M. LE-6024-U 1992 700
I.V.T.M. LE-6024-U 1993 770
I.V.T.M. LE-7757-D 1993 5.940
I.V.T.M. 218 1992 700
I.V.T.M. 217 1993 770
I.V.T.M. 305 1992 700
I.V.T.M. 305 1993 770
I.V.T.M. 425 1993 770
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ARAUJO DE LIMA MANUEL FLORINDO 
ARAUJO DE LIMA MANUEL FLORINDO 
ARAUJO DE LIMA MANUEL FLORINDO 
ARIAS FERNANDEZ DAVID 
ARIAS FERNANDEZ DAVID 
ARIAS GARCIA ALEJANDRO 
ARIAS RIAL JAIME 
ARIAS RIAL JAIME 
ARIAS RIAL SEVERINO 
ARIAS RIAL SEVERINO 
ARIAS RIAL SEVERINO 
ASTORGA DEL CANTO FERMINA 
ASTORGA DEL CANTO FERMINA 
BALIN PALACIO ANTONIO 
BARBOSA FRANCISCO EDUARDO 
BARREDO VEGA ANTONIO 
BARREDO VEGA ANTONIO 
BLANCO BALIN MIGUEL ANGEL 
BLANCO GARCIA JOSE MANUEL 
BORGES DE OLIVEIRA FELISMINO 
BORCES DE OLIVEIRA FELISMINO 
CAAMARO GARCIA JOSE 
CAETANO JAOA AGUSTINHO 
CAETANO JOAO AGOSTINHO 
CANTERAS EXPLOTACIONES DEL BOEZa 
CANTERAS EXPLOTACIONES DEL BOEZA 
CANTON RODRIGUEZ ANGEL 
CANTON RODRIGUEZ ANGEL 
CARBONES BALADO S.L. 
carbones balado s.l. 
CARBONES MONTEALEGRE S.A. 
CARBONES MONTEALEGRE S.A. 
CARBONES MONTEALEGRE S.A. 
CARBONES MONTEALEGRE S.A. 
CARMONA JOAO JUAN RAMON 
CARMONA JOAO JUAN RAMON 
CARMONA JOAO JUAN RAMON 
CODESEIRA LOPEZ JOSE MANUEL 
CODESEIRA LOPEZ JOSE MANUEL 
COLADO MUELAS LUISA 
CONTRATAS MINERAS DEL BIERZO 
CONTRATAS MINERAS DEL BIERZO 
COSTA MARTINS ALBINO FER. 
COSTA MARTINS ALBINO FER. 
CRUCES MAGIAS MANUEL 
CRUCES MAGIAS MANUEL 
DA BARBARA LUIS ANTONIO 
DA BARBARA LUIS ANTONIO 
DA VEICA JOSE ANTONIO 
DA VEICA JOSE ANTONIO 
DESMONTES Y DESTIERRES DEL SIL 
DIAZ FERNANDEZ LUIS FERNANDO 
DIAZ FERNANDEZ LUIS FERNANDO 
DIAZ GONZALEZ EMILIO 
DIEGUEZ GARCIA GERVASIO 
DIECUEZ GARCIA GERVASIO 
DO NACISMENTO EDUARDO 
DO NACISMENTO EDUARDO 
DO ROSARIO JARDIN AGUINALDO 
DO ROSARIO JARDIN AGUINALDO 
DO ROSARIO JARDIN AGUINALDO 
DOS REIS DIARTE ANTONIO 
DOS REIS DIARTE ANTONIO 
DOS SANTOS BARREIRA GABRIEL 
DOS SANTOS BARREIRA GABRIEL 
DOS SANTOS LISBOA MANUEL 
DOS SANTOS RIBALONGA ANTONIO J 
DOS SANTOS RIBALONGA ANTONIO J. 
ESCUDERO CACHON JUSTO 
ESCUDERO CACHON JUSTO 
ESCUDERO GONZALEZ LUIS 
ESPAÑOL MARMELO CARLOS 
ESPAÑOL MARMELO CARLOS MANUEL 
ESPAÑOL MARMELO CARLOS MANUEL 
ESPAÑOL MARMELO CARLOS MANUEL 
ESTEVEZ RODRIGUEZ JULIA 
ESTRADA GARCIA JOSE ANGEL 
ESTRADA GARCIA JOSE ANGEL 
FERNANDEZ ALVES JOSE 
FERNANDEZ ARGUELLO SANTIAGO 
FERNANDEZ ARGUELLO SANTIAGO 
FERNANDEZ FERREIRA ENRIQUE E. 
FERNANDEZ FERREIRA ENRIQUE E. 
FERNANDEZ GARCIA JOSE CARLOS 
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE 
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE
RIO PORMA 1 
RIO PORMA 1 
RIO PORMA 1 
GRAL. SANJURJO 34 













AVDA. VILLAFRANCA 37 








AVDA. VILLAFRANCA 116 
AVDA. VILLAFRANCA 116 
CARRO CELADA 11 





AVDA. VILLABLINO 8 
AVDA. VILLABLINO 8 
AVDA. VILLABLINO 8 
LOS PRADOS 
LOS PRADOS 5 
LOPE DE VEGA 
COMENDADOR SALDARA 2 
COMENDADOR SALDARA 2 
VIRALES 
VIRALES 
SAN ROMAN DE BEMBIBRE 
SAN ROMAN 
DE LA CURIA 
LA CURIA 5 
GRAL. MOSCARDO 
GRAL. MOSCARDO 12 
ELOY REIGADA 37 
RIO PORMA 25 
RIO PORMA 25 




CALVO SOTELO 40 
LAS LINARES 
LAS LINARES 
LAS LINARES 9 
LOPE DE VEGA 24 
LOPE DE VEGA 24 
VATEMAR 1 
VATEMAR 1 
GENERAL MOLA 13 
QUEIPO DE LLANO 46 
QUEIPO DE LLANO 46 
MENENDEZ PIDAL 
MENENDEZ PIDAL 
BLANCA DE BALBOA 8 
BEMBIBRE 
LA CORUÑA 
LA CORUÑA 4 
LA CORUÑA 4 
LAS TOLVAS
AVDA. VILLAFRANCA 71 
AVDA. VILLAFRANCA 71 
LA ESTRECHA 
DEL MURO 
DEL MURO 1 
DEL PUENTE 
DEL PUENTE 1 
RIO CUA 6 
CAMPOMURIELES 
CAMPO HURTELES
CONCEPTO MATRICULA ARO IMPORTE
I.V.T.M. LE-4957-E 1992 5,400
I.V.T.M. LE-4957-E 1993 5.940
I.V.T.M. LE-8914-H 1993 5.940
I.V.T.M. LE-7427-U 1992 700
I.V.T.M. LE-7427-U 1993 770
I.V.T.M. LE-3835-I 1993 5.940
I-V.T.M. LE-6937-N 1992 5.400
I.V.T.M. LE-6937-N 1993 5.940
I.V.T.M. LE-4724-F 1992 5.400
I.V.T.M. B-9611-CL 1993 5.940
I.V.T.M. LE-4724-F 1993 5.940
I.V.T.M. LE-4508-I 1992 5.400
I.V.T.M. LE-4508-I 1993 5.940
I.V.T.M. LE-48910 1993 25.850
I.V.T.M. LE-1887-0 1993 1 , 320
I.V.T.M. LE-8130-L 1992 5.400
I.V.T.M. LE-8130-L 1993 5.940
I.V.T.M. LE-6737-N 1993 5.940
I.V.T.M. 409 1993 770
I.V.T.M. VA-O795-C 1992 5.400
I , V . T . M . VA-0795-C 1993 5.940
I .V.T.M. LE-1783-G 1993 5.940
I . V . T . M . 191 1993 770
I .V.T.M. 191 1992 700
I.V.T.M. LE-7391-G 1992 13.200
I.V.T.M. LE-7391-G 1993 14.520
I.V.T.M. LE-5597-S 1992 11.400
I.V.T.M. LE-5597-S 1993 12.540
I . V . T . M . LE-8051-0 1992 5.400
I . V . T . M . LE-8051-0 1993 5.940
I.V.T.M. LE-1110-J 1992 13.200
I .V.T.M. M-31O3-VE 1992 13.200
I,V.T.M. LE-1110-J 1993 14.520
I.V.T.M. M-3103-VE 1993 4.4.520
I .V.T.M. LE-57269 1992 5.400
I.V.T.M. LE-4682-V 1993 5.940
I.V.T.M. LE-57269 1993 5.940
I.V.T.M . LE-2040-0 1992 5.400
I .V.T.M. LE-2040-0 1993 5.940
I . V . T . M . LE-9126-H 1993 5.940
I. V.T.M. LE-3763-I 1993 14.520
I .V.T.M. SA-9365-C 1993 5.940
I.V.T.M. LE-6758-0 1992 6.700
I.V.T.M. LE-6758-0 1993 7.370
I.V.T.M. LE-1152-N 1992 5.400
I.V.T.M. LE-1152-N 1993 5.940
I.V.T.M. LE-1253-L 1992 5.400
I.V.T.M. LE-1253-L 1993 5,940
I.V.T.M. LE-292O-U 1992 11.400
I.V.T.M. LE-2920-U 1993 12.540
I.V.T.M. LE-3972-W 1993 15.620
I.V.T.M. LE-7379-0 1992 5.400
I.V.T.M. LE-9379-0 1993 5.940
I.V.T.M. LE-3911-T 1993 7.370
I V . T . M . LE-9046-P 1992 5.400
I . V . T . M . LE-9046-P 1993 5.940
I . V . T . M . LE-5323-G 1992 13.200
I . V . T . M . LE-5323-G 1993 14.520
I.V.T.M . B-8864-AG 1992 5.400
I.V.T.M. LE-8185-C 1992 5.400
I.V.T.M. B-8864-AG 1993 5.940
I.V.T.M. LE-9891-J 1992 11.400
I.V.T.M. LE-9891-J 1993 12.540
I.V.T.M. LE-7550-T 1993 1.320
I.V.T.M. LE-786-J 1993 12.540
I.V.T.M. M-5426-AN 1993 5.940
I.V.T.M. LE-4368-T 1993 12.540
I.V.T.M. LE-4368-T 1992 11.400
I-V.T.M. LE-8666-E 1992 5.400
I,V.T.M. LE-8666-E 1993 5.940
I.V.T.M. 314 1993 770
I.V.T.M. LE-2753-H 1993 5.940
I.V.T.M. PO-35O1-S 1992 14.200
I.V.T.M. LE-0223-V 1993 12.540
I.V.T.M. P0-3501-S 1993 15.620
I.V.T.M. LE-5104-C 1993 5.940
I.V.T.M. LE-7310-T 1992 5.400
I . V . T . M . LE-7310-T 1993 5.940
I.V.T.M. Z-2972-G 1993 5.940
I.V.T.M. P-8966-A 1992 2.000
I.V.T.M. P-8966-A 1993 2.200
I.V.T.M. LE-8623-L 1992 11.400
I.V.T.M. LE-8623-L 1993 12.540
I.V.T.M. LE-1608-N 1993 12.540
I.V.T.M. LE-4793-H 1992 5.400
I.V.T.M. LE-4793-H 1993 5.940
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NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL DOMICILIO
rO.U'M.044 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 
12.752.416 FERNANDEZ MENDEZ ROSA MARIA 
12.752.416 FERNANDEZ MENDEZ ROSA MARIA 
10.041.782 FERNANDEZ SUAREZ EMILIO 
11.064.943 FERNANDEZ TAMPRESTE M. BEGORA
71.762.525 FERNANDEZ TURON M. CARMEN 
36.539.833 FERNANDEZ URIA TOMAS
788 FERREIRA ESTEVEZ JOSE ANTONIO
788 FERREIRA ESTEVEZ JOSE ANTONIO
10.190.992 PERRERO CASARES EMILIA 
35.002.833 FORTES MANUEL JOSE
76.609.799 FRANCO CELEIRO JULIO
76.609.799 FRANCO CELEIRO JULIO
25.917.626 GAMEZ CALLES GREGORIO
25.917.626 GAMEZ CALLES GREGORIO 
10.078.837 GARCIA ALVAREZ LUIS RAMON 
10.078.837 GARCIA ALVAREZ LUIS RAMON
GARCIA CUBERO JESUS 
GARCIA FERNANDEZ JUAN 
GARCIA FERNANDEZ JUAN 
10.052.325 GARCIA GARCIA DOMINGO 
10.052.325 GARCIA GARCIA DOMINGO 
10.072.796 GARCIA GARCIA MANUEL 
GARCIA JOSA MONICA 
GARCIA JOSA MONICA 
10.048.253 GARCIA LEON IGNACIO 
10.048.253 GARCIA LEON IGNACIO 
10.061.529 GARCIA MARTINEZ JOSE MARIA 
10.061.529 GARCIA MARTINEZ JOSE MARIA 
9.627.804 GARCIA RODRIGUEZ B. LORENZO 
GARCIA SANCHEZ WENCESLAO 
GARCIA SANCHEZ WENCESLAO 
10.067.063 GARROTE MARTINEZ MIGUEL ANGEL 
10.067.063 GARROTE MARTINEZ MIGUEL A. 
GASPAR MANUEL JOSE 
10.070.891 GOMEZ FERNANDEZ IRENE PILAR 
10.070.891 GOMEZ FERNANDEZ IRENE PILAR
29.354.468 GOMEZ PONCE MANUEL
29.354.468 GOMEZ PONCE MANUEL
29.354.468 GUM¿.c x u/.NUEL
29.354.468 GOMEZ PONCE MANUEL
76.325.526 GOMEZ SANCHEZ JOSE
76.325.526 GOMEZ SANCHEZ JOSE
GONCALVES CORREIA JOSE FDO. 
558.185 GONCALVES JOAO AUGUSTO
558.185 GONCALVES JOAO AUGUSTO
10.110.245 GONZALEZ ALVAREZ BENJAMIN 
10.046.303 GONZALEZ ALVAREZ JOSE 
10.046.303 GONZALEZ ALVAREZ JOSE 
GONZALEZ CASADO DEMETRIO 
GONZALEZ CASADO DEMETRIO 
15.807.031 GONZALEZ DIEZ MIGUEL ANGEL 
15.807.031 GONZALEZ DIEZ MIGUEL ANGEL 
10.076.612 GONZALEZ DOMINGUEZ FERNANDO 
10.076.612 GONZALEZ DOMINGUEZ FERNANDO 
GONZALEZ FELIZ MANUEL
9.716.668 GONZALEZ FELIZ' MANUEL
9.716.668 GONZALEZ FELIZ MANUEL
9.716.668 GONZALEZ FELIZ MANUEL
9.716.668 GONZALEZ FELIZ MANUEL 
10.043.651 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 
10,043.651 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL
GONZALEZ FERNANDEZ JUAN C. 
5.388.117 GONZALEZ GONZALEZ PABLO
32.873.626 GONZALEZ LOPEZ ARTURO
32.873.626 GONZALEZ LOPEZ ARTURO
32.873.626 GONZALEZ LOPEZ ARTURO
32.873.626 GONZALEZ LOPEZ ARTURO 
GONZALEZ OVIEDO JOSE 
GONZALEZ RODRIGUEZ EMILIO 
GONZALEZ RODRIGUEZ EMILIO 
10.087.082 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE 
10.081.632 GONZALEZ SECO CARLOS 
10.081.632 GONZALEZ SECO vaaluk
GUERRERO HERRERA GERARDO 
12.689.996 HERRERO GARCIA AMADOR 
10.072.158 HINOJOSA MOYANO FRANCISCO 
10.072.158 HINOJOSA MOYANO FRANCISCO 
24.086.613 HIPER ALBISA C.B. 
X06177221 IMAN DIN 
X06177221 IMAN DIN
INGELMO MARIA DEL MAR 
71.550 570 JIMENEZ JIMENEZ LIDIA B. 





AVDA. VILLABLINO 8 
JOSE ANTONIO 17 
AVDA. VILLAFRANCA 96 
CASTILLA 36 
JOSE ALONSO DLl, BARRIO 9 
AVDA. SUSANA GONZALEZ 54 
SUSANA GONZALEZ 54 
SUSANA GONZALEZ 40 
QUEIPO DE LLANO 18 
TELENO 3 
TELENO 3 
18 DE JULIO 
18 DE JULIO 5 
LA DEHESA 
LA DEHESA 18 
VINALES 
ODON ALONSO 9 




QUEIPO DE LLANO 50 
QUEIPO DE LLANO 50 
QUEIPO DE LLANO 12 
QUEIPO DE LLANO 12 
SANTIBANEZ DEL TORAL 
SANTIBAÑEZ DEL TORAL 
AVDA. VILLAFRANCA 9
QUEIPO DE LLANO 29
QUEIPO DE LLANO 29
FERNAN NUNEZ 22
IERNAN NUNEZ 22
LOPE DE VEGA 22
SAN ROMAN DE BEMBIBRE
SAN ROMAN DE BEMBIBRE
LOPE DE VEGA 24
LOPE DE VEGA 24
LOPE DE VEGA 24















QUEIPO DE LLANO 18
QUEIPO DE LLANO 18
QUEIPO DE LLANO 18
QUEIPO DE LLANO 18
QUEIPO DE LLANO 18
QUEIPO DE LLANO 25
QUEIPO DE LLANO 25
AVDA. VILLAFRANCA 39 
RODANILLO
AVDA. ARROYO JALON 36









PICOS DE EUROPA 3
LOPE DE VEGA 24
GIL Y CARRASCO 10






SAN ROMAN DE BEMBIBRE
SAN ROMAN DE BEMBIBRE
CONCEPTO MATRICULA AÑO IMPORTE
I.V.T.M. LU-9940.-C 1993 5.940
I.V.T.M. 427 1992 700
I.V.T.M. LE-7398-E 1992 5.400
I.V.T.M. LE-7398-E 1993 5.940
I.V.T.M. LE-2953-0 1993 5.940
I.V.T.M. LE-112-F 1993 5.940
I.V.T.M. LE-3001-H 1993 5.940
I.V.T.M, B-8665-NK 1993 12.540
I.V.T.M. LE-1812-P 1992 11.400
I.V.T.M. LE-1812-P 1993 12.540
I.V.T.M. LE-6340-U 1993 5.940
I.V.T.M. LE-834-S 1993 5.940
I.V.T.M. LE-5133-M 1992 11.400
I .V.T.M, LE-5133-M 1993 12.540
I.V.T.M. LE-6664-T 1992 13.200
I.V.T.M. LE-6664-T 1993 14.520
I.V.T.M. LE-1565-1 1992 5.400
I.V.T.M. LE-1565-A 1993 5.940
I.V.T.M. BI-8824-J 1992 5.400
I.V.T.M. 282 1992 700
I.V.T.M. 282 1993 770
I.V.T.M. LE-8988-D 1992 5,400
I.V.T.M. LE-8988-D 1993 5.940
I.V.T.M. LE-42G2-0 1993 5.940
I.V.T.M. 199 1992 700
I.V.T.M. 199 1993 770
I.V.T.M. LE-3615-0 1992 5.400
I.V.T.M. LE-3615-0 1993 5.940
I.V.T.M. LE-5950-P 1992 5.400
I.V.T.M. LE-5950-P 1993 5.940
I-V.T.M. LE-6685-M 1993 12.540
I.V.T.M. 326 1992 700
I.V.T.M, 326 1993 770
I.V.T.M. LE-2733-U 1992 11.400
I.V.T.M. LE-2233-U 1993 12.540
I.V.T.M. LE-2395-0 1993 12.540
I.V.T.M. C-9405-A 1992 14.200
I.V.T.M. C-9405-A 1993 15.620
1.V.T.M. LE-1275-P 1992 5.400
I.V.T.M. M-0499-CF 1992 5.400
I .V.T.M. LE-1275-P 1993 5.940
I .V.T.M. M-0499-CF 1993 5.940
I.V.T.M. LE-7148-A 1992 5.400
I.V.T.M. LE-7148-A 1993 5.940
I.V.T.M. 345 1993 770
I.V.T.M. B-638124 1992 5.400
I.V.T.M. B-638124 1993 5.940
I.V.T.M. ZA-9433-B 1993 5.940
1.V.T.M. LE-5308-T 1993 12.540
I.V.T.M. VA-2916-F 1993 5.940
I.V.T.M. 0-21481 1993 1.320
I.V.T.M. LE-1904-B 1993 5.940
I.V.T.M. LE-6568-P 1992 5.400
I .V.T.M. LE-6568-P 1993 5.940
I .V.T.M. M-0754-IT 1992 5.400
I.V.T.M. M-0754-IT 1993 5.940
I.V.T.M. LE-3936-C 1992 2.000
I . V . T . M . LE-7123-J 1992 5.400
I -V.T.M. LE-3936-C 1993 2.200
I.V.T.M. LE-7123-J 1993 5.940
I.V.T.M. 0R-1670-D 1993 12.540
I.V.T.M. LE-8664-P 1992 5.400
I.V.T.M. LE-8664-P 1993 5.940
I.V.T.M. LE-1547-P 1992 14.200
I.V.T.M. LE-1222-W 1993 5.280
I.V.T.M. LE-4173-P 1992 5.400
I.V.T.M. 0-1573-U 1992 5.400
I.V.T.M. LE-4173-P 1993 5.940
I.V.T.M. 0-3795-L 1993 5.940
I.V.T.M. LE-3672-F 1993 5.940
I.V.T.M. LE-6669-I 1992 11.400
I.V.T.M. LE-6669-I 1993 12.540
I-V.T.M. LE-9116-V 1993 5.940
I.V.T.M. M-3770-GK 1992 4.800
I.V.T.M. M-3770-GK 1993 5.280
I .V.T.M. LE-0807-H 1993 5.940
I.V.T.M. LE-8195-J 1993 12.540
I.V.T.M. LE-0233-K 1992 5.400
I .V.T.M. LE-0233-K 1993 5.940
I.V.T.M. LE-5575-S 1993 14.520
I.V.T.M. M-5829-AJ 1992 5.400
I.V.T.M.• M-5829-AJ 1993 5.940
I.V.T.M. 319 1993 770
I.V.T.M. 505 1993 770
I.V.T.M. CA-5126-G 1992 5.400
I.V.T.M. CA-5126-G 1993 5.940
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69,002.458 LEDO DE PINA NICOLAU 
33.732.881 LOMBARDIA BOUZA VENANCIO 
3191 LOPES ANTONIO AUGUSTO
3191 LOPES ANTONIO AUGUSTO
70.437.086 LOPES LUIS FERNANDO 
70.437.086 LOPES LUIS FERNANDO 
71.872.081 LOPEZ ALVAREZ ALFONSO 
71.872.081 LOPEZ ALVAREZ ALFONSO 
LOPEZ ARIAS MARIA JESUS 
LOPEZ ARIAS MARIA JESUS 
LOPEZ DIEZ AMADEO 
LOPEZ GARRIDO ABELARDO 
LOPEZ GARRIDO ABELARDO 
LOPEZ RODRIGUEZ JESUS FAUSTINO 
LOPEZ RODRIGUEZ JESUS FAUSTINO 
LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL 
LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL 
LOSADA RODRIGUEZ OLGA 
10.019.753 MACARENO CAMACHO ANA 
MACEDO RODRIGUEZ VICENTE 
10.055.543 HACIAS MARTINEZ YOLANDA 
10.078.625 MACHADO FERREIRA JOSE LUIS 
10.078.625 HACHADO FERREIRA JOSE LUIS 
10.078.625 MACHADO FERREIRA JOSE LUIS 
10.078.625 MACHADO FERREIRA JOSE LUIS 
MACHADO NIEVES ANIBAL 
MACHADO NIEVES ANIBAL 
6.375.328 MALAIA FERNANDES JOSE CARLOS 
6.375.328 MALAIA FERNANDES JOSE CARLOS 
MARCELINO AMANDIO JOSE
61 . 186 MARQUES DOS SANTOS ANIBAL
61 . 186 MARQUES DOS SANTOS ANIBAL
61 .' 186 MARQUES DOS SANTOS ANIBAL
61 . 186 MARQUES DOS SANTOS ANIBAL
317 .199 MARQUES DOS SANTOS MANUEL J
317 .199 MARQUES DOS SANTOS MANUEL J
10.041.795 MARTINEZ GOMEZ ESMERITA 
iü.068.659 MARTINEZ MURIAS VENANCIO 
10.068.659 MARTINEZ MURIAS VENANCIO 
33.385.945 MARTINEZ NAVARRO SOFIA 
33.385.945 MARTINEZ NAVARRO SOFIA 
4.060.839 MARTINS TOME CORREIA ANICETO 
MATA BOUZAN LUIS DE LA 
MATA BOUZAN LUIS DE LA 
PO-512O-C MATEOS HERAS RAUL 
MEJUTO MAYAN ISABEL 
MEJUTO MAYAN ISABEL 
X0570353E MENDES CABRAL EDUARDO 
X057C353E MENDES CABRAL EDUARDO 
MENDEZ DIEZ JOSE MANUEL 
MERAYO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 
MERAYO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 
38.491.514 MERINO TEJEDOR ANTONIO 
38.491.514 MERINO TEJEDOR ANTONIO 
24.027.302 MINA LA MORENA S.A. 
24.027.302 MINA LA MORENA S.A. 
3199 MIRANDA FERREIRA ALVARO
3199 MIRANDA FERREIRA ALVARO
MOHAMMAD HAFIZ 
MOHAMMAD HAFIZ 
MORAIS MELO ENRIQUE LUIS 
MORAIS MELO ENRIQUE LUIS 
X00265452 MORAIS RAUL ALEXANDRE
MORAN ALVES ANTONIO ELOY 
MORAN ALVES ANTONIO ELOY 
MORCUENDE SALINAS ADOLFO 
MORCUENDE SALINAS CARLOS 
MORCUENDE SALINAS CARLOS 
10.079.999 MUÑOZ FERNANDEZ JORGE A.
10.079.999 MUÑOZ FERNANDEZ JORGE A.
10.079.999 MUÑOZ FERNANDEZ JORGE A.
NATAL CARBAJO CLEMENTE 
NATAL CARBAJO CLEMENTE 
NATAL CARBAJO JOSE 
NATAL CARBAJO JOSE 
NUREZ COBO JOSE MARIA
NUREZ COBO JOSE MARIA
14.875.690 ORTEGA COSGAYA ANTONINA 
14.875.690 ORTEGA COSGAYA ANTONINA 
71.499709 OVA VILORTA MARIA SOL 
7.818.337 PABLOS DIEGO ANGEL
PADUA LOPES ANTONIO DE 
PADUA LOPES ANTONIO DE 
PAJA CRESPO JOSE JAVIER 
10.084.978 PAJA CRESPO MARIA 
10.084.978 PAJA CRESPO MARIA
LA REVUELTA 6 I.V.T.M. 0R-9141-C 1993 5.940
AVDA. VILLAFRANCA 90 I.V.T.M.- C-8671-AL 1993 5.940
CALVO SOTELO 18 I.V.T.M. LE-2948-K 1992 11.400
CALVO SOTELO 18 I.V.T.M. LE-2948-K 1993 12.540
DEL BOTILLO 6 I.V.T.M. M-1541-DU 1992 5.400
EL BOTILLO 6 I.V.T.M. M-1541-DU 1993 5.940
AVDA. VILLAFRANCA 78 I.V.T.M. M-0980-FZ 1992 11.400
AVDA. VILLAFRANCA 78 I.V.T.M. M-0980-FZ 1993 12.540
SAN ROMAN DE BEMBIBRE I.V.T.M. LE-8791-H 1992 5.400
SAN ROMAN DE BEMBIBRE I.V.T.M. LE-879\-H 1993 5.940
VIRALES I.V.T.M. LE-4033-J 1992 5.400
DE LA CURIA 1 I.V.T.M. 250 1992 700
LA CURIA 1 I.V.T.M. 250 1993 770
CAMPOMURIELES I.V.T.M. 444 1992 700
CAMPO MURIELES I.V.T.M. 444 1993 770
ELOY REIGADA 33 I.V.T.M. LE-3457-E 1992 5.400
AVDA.VILLAFRANCA 65 I.V.T.M, LE-3457-E 1993 5.940
AVDA. SUSANA GONZALEZ I.V.T.M. LE-8482-M 1992 5.400
18DE JULIO 7 I.V.T.M. LE-5009-M 1993 5.940
JUAN XXIII 19 I.V.T.M. LE-3028-I 1992 5.400
PUENTE NUEVO I.V.T.M. LE-2117-P 1993 12.540
RIO BOEZA 3 I.V.T.M. LE-2992-0 1992 5.400
RIO BOEZA 3 I.V.T.M. M-705-M 1992 5.400
RIO BOEZA 3 I.V.T.M. LE-2992-0 1993 5.940
RIO BOEZA 3 I.V.T.M. M-705-M 1993 5.940
AVDA. VILLABLINO 10 I.V.T.M. LE-7598-E 1992 5.400
AVDA. VILLABLINO 10 I.V.T.M. LE-7598-E 1993 5.940
DE LA CURIA I.V.T.M. LE-2726-T 1992 5.400
LA CURIA I.V.T.M. LE-2726-T 1993 5.940
CASTILLA 40 I.V.T.M. 294 1993 770
SANTIBAREZ DEL TORAL I.V.T.M. LE-290 -H 1992 11.400
SANTIBAREZ DEL TORAL I.V.T.M. LE-8841-K 1992 11.400
SANTIBAREZ DEL TORAL I.V.T.M. LE-290-H 1993 12.540
SANTIBAREZ DEL TORAL I.V.T.M. LE-8841-K 1993 12.540
ELOY REIGADA 39 I.V.T.M. LE-5273-I 1992 5.400
ELOY REIGADA 39 I.V.T.M. LE-5273-I 1993 5.940
BEMBIBRE I.V.T.M. LE-6547-I 1993 5.940
VIRALES I.V.T.M. M-9807-FP 1992 11 . 400
VIRALES I.V.T.M. M-9807-FP 1993 12.540
SUSANA GONZALEZ 33 I.V.T.M, LE-8230-G 1992 6.700
SUSANA GONZALEZ 33 I.V.T.M. LE-8230-G 1993 7.370
SANTIBAREZ DEL TORAL I.V.T.M. M-446-EN 1993 5.940
18 DE JULIO I.V.T.M. B-2069-BS 1992 5.400
18 DE JULIO 6 I.V.T.M. B-2069-BS 1993 5.940
SAN ROMAN DE BEMBIBRE I.V.T.M. P0-5120-C 1993 5.940
SAN ROMAN DE BEMBIBRE I.V.T.M. 338 1992 700
SAN ROMAN DE BEMBIBRE I.V.T.M. 338 1993 770
SANTIBAREZ DEL TORAL I.V.T.M. M-3255-DD 1992 5 . 400
SANTIBAREZ DEL TORAL I.V.T.M. M-3255-DB 1993 5.940
GENERAL MOLA 13 I.V.T.M. 308 1993 770
JUNTA VECINAL 2 I.V.T.M. LE-2657-I 1992 5.400
JUNTA VECINAL 2 I.V.T.M. LE-2657-1 1993 5.940
CERVANTES 39 I.V.T.M. LE-8878-L 1992 5.400
CERVANTES 39 I.V.T.M. LE-8878-L 1993 5.940
AVDA. VILLAFRANCA 82 I.V.T.M M-8978-CF 1992 13.200
AVDA. VILLAFRANCA 82 I.V.T.M. M-8878-CF 1993 14.520
AVDA. LA BAREZA 6 I.V.T.M. LE-7964-K 1992 11.400
AVD. LA BAREZA ó I.V.T.M. LE-7964-K 1993 12.540
CRAL. MOSCARDO 27 I.V.T.M. 233 1992 700
ORAL. MOSCARDO 27 I.V.T.M. 233 1993 770
SAN ROMAN DE BEMBIBRE I.V.T.M. LE-2076-D 1992 5.400
SAN ROMAN DE BEMBIBRE I.V.T.M. LE-2076-D 1993 5.940
PUENTE NUEVO I.V.T.M. LE-9437-T 1993 12.540
PEÑARRUBIA 22 I.V.T.M. 140 1992 700
PERARRUBIA 22 x. • • . i . k"l . 140 1993 770
VIRALES I.V.T.M. LE-5411-K 1992 5.400
VIRALES I.V.T.M. 89 1992 700
VIRALES I.V.T.M. 89 1993 770
QUEVEDO 33 I .V.T.M. LE-9669-I 1992 11.400
QUEVEDO 33 I.V.T.M.. LE-9669-I 1993 12.540
QUEVEDO 33 I.V.T.M.. LE-9711-V 1993 12.540
LA ORTIGUERa I.V.T.M . LE-9113-D 1992 5.400
iiA ORTIGUERA I.V.T.M.. LE-9113-D 1993 5.940
LA ORTIGUERA I.V.T.M . LE-4492-0 1992 5.400
LA ORTIGUERA I.V.T.M . M-4795-L 1992 5.400
RIO PORMA I.V.T.M . MU-2886-F 1992 5.400
RIO PORMA I.V.T.M . MU-2886-F 1993 5.940
JOSE ALONSO DEL BARRIO I.V.T.M . S-8692-J 1992 5.400
JOSE ALONSO DEL BARRIO 5 I.V.T.M . S-8692-J 1993 5.940
AQUIANA 28 I.V.T.M . LE-4127-0 1993 5.940
JUAN XXIII 1 I.V.T.M . LE-8189-M 1993 5.940
LA REGUERA I.V.T.M . LE-45340 1992 2.000
LA REGUERA I.V.T.M . LE-45340 1993 2.200
CAPITAN CORTES 23 I.V.T.M . LE-2211-S 1992 6.700
CAMPOMURIELES 3 I.V.T.M . LE-9188-S 1992 5.400
CAMPOMURIELES 3 I.V.T.M . LE-9928-U 1992 11.400
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10.084.978 PAJA CRESPO MARIA 
10.084.978 PAJA CRESPO MARIA 
71.499.710 PAJA CRESPO SERGIO 
PARIS ALBITE MARIA TERESA 
PARIS ALBITE MARIA TERESA 
10.010.417 PAYERO ALONSO ELENA 
10.062.688 PEINADO ARGUELLO M. MONSERRAT 
10.062.688 PEINADO ARGUELLO M. MONSERRAT 
10.084,289 PENA ALVAREZ CARLOS DE LA 
10.084.289 PERA ALVARE2 CARLOS DE LA 
PEREZ RODRIGUEZ ALFONSO 
PEREZ RODRIGUEZ JESUS 
10.187.563 PEREZ VIDAL VICTORINO 
10.187.563 PEREZ VIDAL VICTORINO 
3121 PIMENTEL ANTONIO
3121 PIMENTEL ANTONIO
35.001.523 PINTO CERQUEIRA ANTONIO 
35.001.523 PINTO CERQUEIRA ANTONIO
71.695.668 PIQUEIRO GUTIERREZ PEDRO
71.695.668 PIQUEIRO GUTIEü»^
71.695.668 PIQUEIRO GUTIERREZ PEDRO
71.695.668 PIQUEIRO GUTIERREZ PEDRO 
9.980.119 PRIETO CASTELLANOS BENJAMIN 
9.980.119 PRIETO CASTELLANOS BENJAMIN 
10.167.501 PRIETO TERUEL ADOLFO 
10.167.501 PRIETO TERUEL ADOLFO 
11.402.839 PRIETO VILLORIA JOSE MANUEL 
11.402.839 PRIETO VILLORIA JOSE MANUEL 
QUEMELO JORGE FERNANDO 
QUEMELO JORGE FERNANDO 
10.052.051 QUINTAS VAZQUEZ RAMIRO 
RAUF ABDUL 
RAUF ABDUL 
35.002.027 REIS DUARTE ANTONIO GER. 
35.002027 REIS DUARTE ANTONIO GER. 
35.002.027 REIS DUARTE ANTONIO GER. 
35.002.027 REIS DUARTE ANTONIO GER.
357.115 RIBEIRO GOMES HELDER
357.115 RIBEIRO GOMES HELDER
357.115 RIBEIRO GOMES HELDER
357.115 RIBEIRO GOMES HELDER
261.787 RIBEIRO JOSE FERNANDO Y OTRO
261 7.87 RIBEIRO JOSE FERNANDO Y OTRO
35.003.328 RODRIGUES DA SILVA JORGE M. 
35.003.328 RODRIGUES DA SILVA JORGE M. 
RODRIGUEZ CUEVAS MARIA JOSE 
RODRIGUEZ DIAZ RICARDO 
71.498.690 RODRIGUEZ GARCIA MARIA PILAR 
71.498.690 RODRIGUEZ GARCIA MARIA PILAR 
34.200.021 RODRIGUEZ JARTIN SERGIO 
34.200.021 RODRIGUEZ JARTIN SERGIO 
10.053.072 RODRIGUEZ JULIAS J. ANTONIO 
10.053.072 RODRIGUEZ JULIAS J. ANTONIO 
10.053.072 RODRIGUEZ JULIAS J. ANTONIO 
11.735.873 RODRIGUEZ ORDURA FRANCISCO 
11.735.873 RODRIGUEZ ORDURA FRANCISCO 
RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO 
RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO 
10.U82.548 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 
RODRIGUEZ VAZQUEZ M. ISABEL 
RODRIGUEZ VAZQUEZ M. ISABEL
9359.380 ROMERO CAMPOS FRANCISCO J.
9.359.380 ROMERO CAMPOS FRANCISCO J. 
ROSARIO JARDIN AGUINALDO 
ROSARIO JARDIN AGUINALDO
9.688.Q21 RUBIO PEREZ MODESTO 
10.193.811 RUEDA YANDO JUAN CARLOS 
SAFDAN BHUTTA MvíiaMHAD 
10.059.060 SAINZ PARRILLA JOSE CARLOS 
SANABRIA GAGO LUIS 
SANCHEZ LEON MANUEL 
SANCHEZ LEON MANUEL 
SANGIL CID EDUARDO 
SANGIL CID EDUARDO 
SANTOS RIBALONCA ANTONIO J. DAS 
SANTOS RIBALONGA ANTONIO J. DAS 
SHARIF MOHAMMAD 
SHARIF MOHAMMAD 
10.022.332 SIERRA CASADO ROSA MARIA 
SILVA CARNEIRO MANUEL DA 
SILVA CARNEIRO MANUEL DA. 
SILVAN GARRIDO JOSE LUIS 
10.056.976 SILVAN MARTINEZ M. DEL CARMEN 
SOARES JOSE CARLOS 
SOARES JOSE CARLOS
CAMPO MURIELES 3 
CAMPO MURIELES 3 
CAMPO MURIELES 3 
AVDA. LA BAREZA 
AVDA. LA BAREZA 6 
CALVO SOTELO 
LA DEHESA 1 
LA DEHESA 1 
AVDA. SUSANA GONZALEZ 40 
SUSANA GONZALEZ 40 
GRAL. SANJURJO 32 
AVDA. LA BAREZA 8 
AVDA. ARROYO JALON 17 
ARROYO JALON 17 
18 DE JULIO 6 
18 DE JULIO 7 
AVDA. VILLAFRANCA 39 
AVDA. VILLAFRANCA 39 
GIL Y CARRASCO 
GIL Y CARRASCO 
GIL Y CARRASCO 1 
GIL Y CARRASCO 1 
QUEVEDO 13 
QUEVEDO 13 
JUAN XXIII 22 
JUAN XXIII 22 
QUEIPO DE LLANO 43 
QUEIPO DE LLANO 43 
OVIEDO 11 
OVIEDO 11 
EMILIANO SANCHEZ LOMBAS 
CAPITAN CORTES 11 









SUSANA GONZALEZ 28 
SUSANA GONZALEZ 28 
LOPE DE VEGA 24 
LOPE DE VEGA 24 
SUSANA GONZALEZ 55 
SAN ESTEBAN DEL TORAL 
JOSE ANTONIO 17 






ELOY REIGADA 39 
ELOY REIGADA 39 
SUSANA GONZALEZ 21 
SUSANA GONZALEZ 21 
MENENDEZ PIDAL 7 
PICOS DE EUROPA 
PICOS DE EUROPA 
CAMINO VILORIA VILLAVERDE 
CAMINO VILORIA VILLAVERDE 
LAS LINARES 
LAS LINARES 
ARROYO JALON 54 
AVDA. ASTORCA 7 
AQUIANA 
DEL MURO 2 





QUEIPO DE LLANO 63 
QUEIPO DE LLANO 63 
PLAZA ALVARO YAREZ 9 
PLAZA ALVARO YAREZ 9 
CAMINO SAN PEDRO 
AQUIANA 6 
AQUIANA 6 
CONDE DE LEMOS 28 
SUSANA GONZALEZ 40 
CASTILLA 28 
CASTILLA 28
I.V.T.M . LE-9188-S 1993 5.940
I.V.T.M . LE-9928-U 1993 2.540
I.V.T.M . LE-6271-P 1993 5.940
I.V.T.M . 253 1992 700
I.V.T.M . 253 1993 770
I.V.T.M . B-3919-DH 1993 5.940
I-V.T.M . LE-2128-K 1993 12.540
I.V.T.M . NA-5261-E 1993 5.940
I.V.T.M . LE-4234-G 1992 5.400
I.V.T.M . LE-4234-G 1993 5.940
I.V.T.M - LE-1854-V 1992 11.400
I.V.T.M . 0-3811-0 1993 5.940
I.V.T.M . LE-9611-N 1992 5.400
I .V.T.M . LE-9611-N 1993 5.940
I.V.T.M . LE-8114-L 1992 11.400
I.V.T.M.. LE-8114-L 1993 12.540
I .V.T.M.. LE-4776-P 1992 5.400
I .V.T.M.. LE-4776-P 1993 5.940
I.V.T.M.. LE-6391-C 1992 5.400
I.V.T.M.. LE-6916-0 1992 4.800
I.V.T.M. LE-6391-C 1993 5.940
I.V.T.M.. LE-6916-0 1993 5.280
I.V.T.M. LE-710-H 1992 5.400
I.V.T.M . LE-710-H 1993 5.940
I.V.T.M. LE-848-N 1992 5.400
I.V.T.M. LE-848-N 1993 5.940
I.V.T.M. T-4864-S 1992 5.400
I.V.T.M. T-4864-S 1993 5.940
I.V.T.M. 106 1992 700
I.V.T.M. 106 1993 770
I.V.T.M. LE-5231-U 1993 5.940
I.V.T.M. MU-2097-E 1992 5.400
I.V.T.M. MU-2097-E 1993 5.940
I.V.T.M. LE-7362-C 1992 5.400
I.V.T.M. LE-7452-G 1992 5.400
I.V.T.M. LE-7362-C 1993 5.940
I.V.T.M. LE-7452-G 1993 5.940
I.V.T.M. LE-4201-B 1992 11,400
I .V.T.M. LE-9891-B 1992 5.400
I.V.T.M. LE-4201-B 1993 12.540
I.V.T.M . LE-9891-B 1993 5.940
I-V.T.M. LE-4553-F 1992 5.400
I.V.T.M. LE-4553-F 1993 5.940
I.V.T.M. LE-9627-G 1992 5.400
I.V.T.M. LE-9627-G 1993 5.940
I.V.T.M. LE-6354-G 1993 5.940
I.V.T.M. LE-129678 1993 1.320
I.V.T.M. LE-9475-T 1992 5.400
I .V.T.M. LE-9475-T 1993 5.940
I.V.T.M. LE-1616-D 1993 1 , 320
I.V.T.M. LE-4314-W 1993 5.940
I.V.T.M. LE-1511-I 1993 12.540
I .V.T.M. LE-2846-M 1993 14.520
I.V.T.M. LE-8108-C 1993 2.200
I.V.T.M. LE-7869-T 1992 5.400
I.V.T.M. LE-7869-T 1993 5.940
I.V.T.M. LE-598-F 1992 5.400
I.V.T.M. LE-598-F 1993 5.940
I.V.T.M. LE-5287-P 1993 5.940
I.V.T.M. LE-41481 1992 2.000
I.V.T.M. LE-41481 1993 2.200
I.V.T.M. LE-8843-D 1992 5.400
I.V.T.M. LE-8843-D 1993 5.940
I.V.T.M. 0-5334-B 1992 5.400
I.V.T.M. 0-5334-B 1993 5.940
I.V.T.M. LE-8787-U 1993 5.940
I.V.T.M. LE-1922-U 1993 12.540
I.V.T.M. 0-3789-U 1993 5.940
I.V.T.M. LE-1399-T 1993 5.940
I.V.T.M. LE-6544-P 1992 5.400
I.V.T.M. SA-3543-A 1992 2.000
I.V.T.M. SA-3543-A 1993 2.200
I.V.T.M. 138 1992 700
I.V.T.M. 138 1993 770
I -V.T.M. 036 1992 700
I .V.T.M. 036 1993 770
I -V.T.M. LE-6826-B 1992 5.400
I.V.T.M. LE-6826-B 1993 5.940
I.V.T.M. LE-8206-V 1993 12.540
I.V.T.M. LE-1419-H 1993 5.940
I.V.T.M. LE-1419-L 1992 5.400
I.V.T.M. LE-4635-L 1992 5.400
I.V.T.M. LE-5017-K 1993 5.940
I.V.T.M. M-4076-BB 1992 5.400
I.V.T.M. M-4076-BB 1993 5.940
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SOBRADO MOURE ALFREDO 
SOBRADO MOURE ALFREDO 
SONEIRA CUIANZO JESUS 
SONEIRA CUIANZO JESUS 
SUAREZ LOPEZ FERMIN 
SUAREZ LOPEZ FERMIN 
TEIXEIRA CARDOSO ANTONIO M. 
TEIXEIRA QUEDES JOSE MANUEL 
TEIXEIRA QUEDES JOSE MANUEL 
TORRE MIGUELEE CESAREO DE LA 
TORRE MIGUELEE CESAREO DE LA 
VEGA ARIAS ANTONIO 
VEGA ARIAS ANTONIO 
VEGA ARIAS JUAN CARLOS 
VEGA ARIAS JUAN CARLOS 
VEGA CRESPO IGNACIO 
VEGA CRESPO IGNACIO 
VEGA PALACIOS FLORENTINO 
VICENTE GONZALEZ. M. ISABEL 
VICENTE GONZALEZ M. ISABEL 
VILLANUEVA LLANEZA ELISEO 
VILLANUEVA LLANEZA ELISEO
Núm. 10084.—41.328 ptas.
AVDA. VILLAFRANCA 102 I.V.T.M. LE-7131-J 1992 11.400
AVDA. VILLAFRANCA 102 I.V.T.M. LE-7131-J 1993 12.540
CAMINO VILORTA VILLAVERDE I.V.T.M. Q-993-S 1992 5.400
CAMINO VILORIA-VILLAVERDE I.V.T.M. 0-995-S 1993 5.940
DOCTOR MARARON I.V.T.M. LE-3509-0 1992 5.400
DOCTOR MARARON I.V.T.M. LE-3509-0 1993 5.940
ZORRILLA 5 I.V.T.M. PM-6375-BD 1993 5.940
AVDA. ARROYO JALON 32 I.V.T.M. 352 1992 700
ARROYO JALON 32 I.V.T.M. 352 1993 770
QUEIPO DE LLANO 18 I.V.T.M. B-55O2-FN 1992 5.400
QUEIPO DE LLANO 18 I.V.T.M. B-5502-FN 1993 5.940
PICOS DE EUROPA 11 I.V.T.M. LE-7693-> 1992 5.400
PICOS DE EUROPA 11 I.V.T.M. LE-7693-F 1993 5.940
DOCTOR MARARON 6 I.V.T.M. LE-2665-F 1992 5.400
DOCTOR MARARON 6 I.V.T.M. LE-2665-F 1993 5.940
LA CORONA I.V.T.M. LE-6108-E 1992 5.400
LA CORONA I.V.T.M. LE-6108-E 1993 5.940
DOCTOR MARARON 6 I.V.T.M. LE-7906 1993 770
GIL Y CARRASCO I.V.T.M. LE-3803-U 1992 13.200
GIL Y CARRASCO I.V.T.M. LE-3803-U 1993 14.520
CERVANTES 8 I.V.T.M. LE-9723-H 1992 2.000
CERVANTES 8 I.V.T.M. LE-9723-H 1993 2.200
Bcmbibre a 28 de septiembre de 1994.-E1 Tesorero, José Díaz Navia. 9653
VALENCIA DE DON JUAN
Por este Ayuntamiento se viene tramitando expediente admi­
nistrativo para la enajenación del siguiente bien patrimonial muni­
cipal:
-Terreno sito en este término municipal, paraje denominado 
El Tesoro, Polígono 14, parcelas número 38, 31 (parcial) y 20 
(parcial), que mide 192.000 m.2 y que linda: Norte, Carretera de 
Mayorga y resto de propiedad municipal; Sur, finca número 18, 
propiedad de don Julián Alonso Merino, número 19 de desconoci­
dos, y número 17 de doña Lucila Pérez Chamorro y 2 más; Este, 
antiguo canal; Oeste, finca número 25 de don Manuel Martínez 
Franco-Garrido y resto propiedad municipal.
Se somete a información pública por espacio de quince días, 
a contar del siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, para que puedan ser examinados los documentos y 
presentadas las alegaciones procedentes.
Valencia de Don Juan a 19 de octubre de 1994.-E1 Alcalde, 
Alberto Pérez Ruiz.
10321 Núm. 10085.-504 ptas.
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con 
fecha 18 de octubre de 1994, aprobó el pliego de condiciones eco­
nómico-administrativas que han de regir la subasta con admisión 
previa de un terreno municipal destinado a instalaciones industria­
les.
Este pliego se somete a información pública por espacio de 
cuatro días.
Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la licitación se 
aplazará en el supuesto de que se fonnulasen reclamaciones con­
tra el pliego de condiciones.
Las características de la subasta son las siguientes:
1 .-Objeto del contrato: Constituye el objeto del contrato la 
enajenación, mediante subasta, del siguiente bien de propiedad 
municipal:
Terreno sito en este término municipal, paraje denominado 
El Tesoro, Polígono 14, parcelas 38, 31 (parcial) y 20 (parcial), 
que mide 192.000 m.2 y que linda: Norte, carretera de Mayorga y 
resto de propiedad municipal; Sur, finca número 18, propiedad de 
don Julián Alonso Merino, número 19 de desconocidos y número 
17 de doña Lucila Pérez Chamorro y 2 más; Este, antiguo canal; 
Oeste, finca número 25 de don Manuel Martínez Franco-Garrido 
y resto propiedad municipal.
Esta parcela se encuentra inmersa en el proceso de modifica­
ción del vigente Plan General Municipal de Ordenación Urbana y 
simultánea aprobación del Plan Parcial del Polígono Industrial El 
Tesoro, por el que pasará a tener el carácter de suelo urbano de 
uso industrial y se han realizado en ellas las agrupaciones y segre­
gaciones necesarias para su adaptación a este Planeamiento.
2. -Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en 
9.600.000 pesetas y podrá ser mejorado al alza.
3. -Duración del contrato: El Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan se compromete a trasladar la propiedad y posesión del 
citado bien, mediante el otorgamiento de escritura pública ante 
Notario, dentro de los quince días siguientes al de la fecha de 
adjudicación definitiva, con plena aplicación del cuadro general 
de derechos y obligaciones de la compraventa, según los precep­
tos del Código Civil.
4. -Fianza provisional y definitiva: Los licitadores deberán 
constituir una fianza provisional de 192.000 pesetas, equivalente 
al 2 por 100 del valor del bien y una fianza definitiva equivalente 
al 4 por 100 del remate. Se admitirá el aval para la fianza defini­
tiva.
5. -Gastos: Serán de cargo del adjudicatario los gastos habi­
dos por anuncios u otros que se produzcan como consecuencia de 
la licitación. El pago se efectuará junto con el precio del bien, no 
entendiéndose transmitido éste hasta su completa liquidación.
Serán asimismo de cargo del adjudicatario cuantos tributos 
graven la operación.
6 .-Condiciones particulares: Los licitadores deberán acredi­
tar su compromiso fehaciente de realizar en estos terrenos instala­
ciones de carácter industrial, acordes con la calificación prevista 
para este bien.
A tal efecto se realizará un trámite de admisión previa en el 
que deberá acreditarse por las personas o entidades licitadoras que 
son objeto de su dedicación habitual o que se encuentran en su 
objeto social, las actividades industriales, así como el hecho de 
naber desarrollado un proyecto para la instalación de alguna de 
estas actividades en el término municipal de Valencia de Don 
Juan y, en concreto, en estos terrenos, así como la justificación de 
la necesidad de la totalidad de estos terrenos para realizar la insta­
lación industrial pretendida. Se efectuará por los licitadores el 
compromiso formal, por escrito, de realizar las instalaciones 
industriales en el plazo máximo de dos años desde la formaliza- 
ción del contrato. Se garantizará por los licitadores que, de no 
hacerlo así, los terrenos revertirán de nuevo al Ayuntamiento sin 
que exista derecho al reembolso de cantidad alguna al adquiriente 
o se presentará otra garantía, alternativa y suficiente, de la efecti-
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vidad de esta instalación. La no acreditación de forma fehaciente 
del cumplimiento de estas condiciones por alguno de los concu­
rrentes a esta licitación será motivo de su exclusión de la misma.
7 .-Proposiciones y documentación complementaria:
Los licitadores presentarán cuatro sobres cerrados conte­
niendo respectivamente la siguiente documentación:
1 ."-Sobre de documentación general
Deberá contener los siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia auténtica.
b) Declaración jurada de no hallarse incurso en alguna de las 
causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en el artículo 
23 del Reglamento General de Contratación del Estado de 25 de 
noviembre de 1975, en cuanto le sean de aplicación, atendido el 
objeto del contrato.
c) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza pro­
visional.
d) Escritura de poder, si se actúa en representación de otra 
persona, legalizado en su caso, y bastanteado por el Secretario del 
Ayuntamiento.
e) Escritura de constitución de la sociedad mercantil, inscrita 
en el Registro Mercantil, cuando concurra una sociedad de esta 
naturaleza.
f) Declaración expresa, bajo su responsabilidad, de que se 
hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad 
social impuestas por las normas vigentes, otorgada ante una auto­
ridad judicial, administrativa, Notario público u organismo profe­
sional cualificado.
2"-Sobre para la admisión previa
Deberá contener los siguientes documentos:
a) Acreditación de que el licitador tiene entre sus actividades 
habituales u objeto social la actividad industrial.
b) Proyecto para realizar una instalación de tipo industrial en 
el término de Valencia de Don Juan en el que debe recogerse la 
especial adecuación de la industria objeto de futura instalación a 
las características de esta parcela, justificando la necesidad de uti­
lización de la superficie objeto de enajenación.
c) Compromiso de realizar las instalaciones industriales cita­
das, en la finca objeto de enajenación, en el plazo máximo de dos 
años contados a partir de la formalización del contrato de enajena­
ción y compromiso de reversión de la parcela al Ayuntamiento, 
sin derecho al reembolso de cantidad alguna, en caso de incumpli­
miento de esta instalación, acreditando y garantizando de forma 
fehaciente este derecho para el Ayuntamiento o presentando 
garantía alternativa y suficiente de la efectividad de la instalación.
3 ."-Sobre de proposición cenado.
Contendrá la proposición para tomar parte en la subasta, con 
el siguiente modelo:
D , mayor de edad, con domicilio en , D.N.I. 
número , en nombre propio (o en representación de  
como acredita por ) enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de León 
número  de fecha  toma parte en la misma, comprome­
tiéndose a adquirir la finca de propiedad municipal sita en el 
paraje El Tesoro en el precio de (letra y número), con arreglo 
al pliego de cláusulas económico-administrativas cuyo contenido 
conoce y acepta íntegramente.
Lugar, fecha y firma.
4 ."-Sobre general
Los sobres primero, segundo y tercero se presentarán en otro 
cerrado con el siguiente lema en su anverso:
Proposición para tomar parte en la venta mediante subasta de 
la finca municipal sita en El Tesoro, convocada por el 
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
8-Presentación de proposiciones: Las proposiciones se pre­
sentarán en la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de 
diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la terminación del 
plazo de cuatro días de exposición pública del pliego de condicio­
nes, publicado simultáneamente con el anuncio de licitación, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León y el Boletín Oficial de 
Castilla y León, de 9 a 14 horas.
9. -Apertura de plicas y adjudicación provisional: Tendrá 
lugar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento a las doce horas 
del tercer día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo seña­
lado en la cláusula anterior. El acto será público.
10. -Adjudicación definitiva: Declarada válida la forma de 
adjudicación del contrato, el Pleno del Ayuntamiento realizará la 
adjudicación definitiva dentro del plazo de 30 días hábiles.
Valencia de Don Juan, 19 de octubre de 1994.-E1 Alcalde, 
Alberto Pérez Ruiz.
10322 Núm. 10086.-16.464 ptas.
GORULLON
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 
de agosto de 1994, aprobó la Ordenanza de Protección de Datos, 
quedando sometida a información pública por el plazo de treinta 
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Gorullón, 11 de octubre de 1994.-E1 Alcalde (ilegible).
* * *
La Corporación municipal, en sesión celebrada por el Pleno 
el día 29 de septiembre de 1994, aprobó el proyecto de “Muro de 
contención y pavimentación en el cementerio de Gorullón”. 
Queda sometido a información pública por el plazo de quince días 
para su examen y reclamaciones.
Gorullón, 11 de octubre de 1994.-E1 Alcalde (ilegible).
10210 Núm. 10087.-364 ptas.
ASTORGA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León de 
Actividades Clasificadas y el artículo 30 del Decreto 2414/1961, 
de 30 de noviembre, se hace público por término de 15 días a 
efectos de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita 
expediente de concesión de licencia para la siguiente actividad:
Bar. Calle El Sol, en Santa Catalina de Somoza. Solicitada 
por don Emilio José Fernández Otero.
Astorga, 6 de octubre de 1994.-E1 Alcalde (ilegible).
10017 Núm. 10088.-1.120 ptas.
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de 
octubre de 1994, aprobó definitivamente el expediente de modifi­
cación de crédito número 1 del Presupuesto municipal de 1994, 
publicándose un resumen por capítulos, conforme dispone el 
artículo 158 de la Ley de Haciendas Locales:













Recursos de donde se financia.
Bajas de otras partidas:
Capítulo IX 46.290.000 ptas.
Mayores ingresos de los previstos:
Capítulo IX 36.000.000 ptas.
Astorga, 5 de octubre de 1994.-E1 Alcalde (ilegible).
10022 Núm. 10089.-1.064 ptas.
♦ * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de 
octubre de 1994, adoptó entre otros acuerdos, el de petición de 
préstamo al Banco de Crédito Local con las siguientes caracterís­
ticas:
Importe: 40.000.000 de pesetas.
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Interés: 10,25% fijo.
Comisión de apertura: 0,50%.
Plazo: 12 años. (10 amortización y 2 de carencia).
Destino: Financiación diversas inversiones previstas en el 
Presupuesto municipal de 1994.
Garantías: Participación en los Tributos del Estado e 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Lo que se hace público por el plazo de quince días a efectos 
de reclamaciones.
Astorga, 5 de octubre de 1994-El Alcalde (ilegible).
10023 Núm. 10090.-952 ptas.
CABRILLANES
Esta Corporación, en sesión de fecha 4 de octubre de 1994, 
aprobó el pliego de condiciones que ha de regir la contratación de 
las obras de “Construcción muros defensa cauce río Luna en 
Quintanilla de Babia II fase", por el sistema de subasta que se 
expone al público por un plazo de diez días al objeto de que pue­
dan ser presentadas reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia licitación de dichas obras con­
forme a las siguientes características:
-Tipo de licitación: 5.5OO.OOO pesetas, mejorables a la baja.
-Plazo de ejecución: Un mes.
-Fianza provisional: 110.000 pesetas, en metálico o talón 
bancario.
-Fianza definitiva: 4% del remate.
-Plazo de presentación de plicas: Veinte días hábiles, a con­
tar del siguiente a su publicación en las oficinas municipales, de 
10 a 14 horas.
-Apertura de plicas: A las trece horas del día siguiente hábil 
a aquél en que termine el plazo de presentación.
-Proposiciones y documentación complementaria: Las pro­
posiciones se presentarán en sobre cenado; figurará el lema: 
“Construcciones muros defensa cauce río Luna en Quintanilla de 
Babia II fase", según el siguiente modelo:
Don  de estado  profesión  domicilio  
DNI núm expedido en  en nombre propio (o en repre­
sentación de  conforme acredito con poder expedido ante el 
señor Notario don  ) enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia n.“  de 
fecha  tomo parte en la misma comprometiéndome a realizar 
las obras “Construcción muro defensa cauce río Luna en 
Quintanilla de Babia II fase", en el precio de  (en letra y 
número) con arreglo al presupuesto y pliego de condiciones admi­
nistrativas que acepto íntegramente.
Lugar, fecha y firma.
Simultáneamente y en sobre aparte presentará lo siguiente:
-DNI o fotocopia autentificada.
-Declaración jurada de no hallarse en curso o causas pareci­
das e incompatibilidad previstas en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento de Contratación del Estado, de fecha 25 de noviem­
bre de 1975.
-Resguardo acreditativo de depositar fianza provisional.
-Justificante de estar al corriente del pago de la Seguridad 
Social.
-Escritura de poder, si actúa en representación de otra per­
sona legalizado y bastanteado.
-Escritura de constitución de la sociedad mercantil si concu­
rriera de esta naturaleza.
-Documento que acredite clasificación de contratista.
-Justificante del pago del Impuesto de Actividades 
Económicas.
-Justificante pago Impuesto Renta o en su caso Impuesto de 
Sociedades.
Cabrillanes, 6 de octubre de 1994.-E1 Alcalde (ilegible).
10018 Núm. 10091 .-6.048 ptas.
CUBILLOS DEL SIL
Rosario Alvarez Calleja, Secretaria del Ayuntamiento de 
Cubillos del Sil (León), del que es Alcalde-Presidente, don Blas 
Ramón Andrés.
Certifico: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 1994, adoptó, 
entre otros, el acuerdo que a continuación, y con la salvedad de lo 
establecido en el artículo 206 del ROFRJEL, literalmente se trans­
cribe:
“8. Oferta de Empleo Público para el ejercicio de 1994.-A 
fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y Real Decreto 
352/1986, de 10 de febrero, por el que se establecen criterios de 
coordinación de la oferta de empleo público de las Corporaciones 
locales, y en armonía con el dictamen de la Comisión Informativa 
de Régimen Interior, el Plenp de la Corporación Municipal, por 
unanimidad, acuerda:
Primero. Aprobar la oferta de empleo público de esta 
Corporación para 1994, en la que se incluyen todas las vacantes 
dotadas en la plantilla aprobada con ocasión de la aprobación del 
presupuesto de 1994, y cuyo contenido es el siguiente:
B) Personal laboral
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad.
Denominación de puesto y, en su caso, cometidos básicos: 
Peón de Servicios Múltiples.
N.° vacantes: 3.
Segundo. Que se comunique este acuerdo, conforme al 
modelo anexo al Real Decreto 352/86, al Gobernador Civil de la 
Provincia, a fin de que lo remita a la Dirección General de 
Administración Local a efectos de su publicación coordinada con 
el resto de las ofertas de empleo público de las demás 
Administraciones Públicas".
Y para que conste, a los efectos oportunos, libro la presente 
de orden y con el visto bueno del señor Alcalde, en Cubillos del 
Sil a 6 de octubre de 1994.-E1 Alcalde, Blas Ramón Andrés.-La 
Secretaria, Rosario Alvarez Calleja.





Para conocimiento de todos los regantes del canal de Santo 
Tomás de Quintana de Rueda, se convoca a los mismos a la Junta 
General Ordinaria de octubre, que se celebrará el próximo día 30 
de los corrientes a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 
horas en segunda convocatoria, en el local Las Escuelinas, para 
tratar el siguiente,
Orden del día
1.“-Lectura del acta de la Junta anterior y aprobación si pro­
cede.
2 .“-Examen y aprobación de los gastos del presente ejercicio.
3 .“-Aprobación, si procede, del presupuesto para la campaña 
del 95.
4.“-Ruegos y preguntas.
Quintana de Rueda, 17 de octubre de 1994-El Presidente de 
la Comunidad, Elias González.
10262 Núm. 10093.-2.016 ptas.
